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Un aeroplano tipo español. 
P R U E B A S T N MADRID 
Como anunciamofi a nuestros lectores, 
ayer se verificaron en «1 A e r ó d r o m o de 
Cuatro Vientos has pruebas ante los Re-
yes del aparato tipo e s p a ñ o l a qu^ fiacía-
mos ref ewMictiia en nuestra anter ior infor-
m a c i ó n . 
Don AWonso., que, como es puiblico y 
notorio, tanto "amor- siente y .tanta ayuda 
presta a la indus t r ia nacional, h a b í a mos-
trado desde el p r i m e r momento una espe-
cial p red i lecc ión por este ensayo, que la 
C o m p a ñ í a Españoda die Construcciones 
A e r o n á u t i c a s ha intentado para enrique-
cer las ya impoirtantes iaidustrias m i l i t a -
res con la nac ionaMzac ión de una fá/hrica 
en que se construyesen aeroplanos de gue-
r ra . Por eso Su Majestad, que anoche 
sal ió para Lachar y Gmnada, no ha que-
r ido que las pruebas se demoraran h§ista 
su regreso, •decidiéndose que tuviesen l u -
gar ayer tarde. 
Poco d e s p u é s de las tres, un a u t o m ó v i l , 
en êl que iban don Alfonso y d o ñ a Vic-
to r i a , s a l í a de Palacio, de t en i éndose unos 
momentos en el p a l a d o que el s e ñ o r conde 
de Maceda habita en la calle de Segovia. 
Los Reyes descendieron-del auto para v i -
siitar a l que es su p r i m e r montero, que, 
por cierto, ayer celebraba sus d í a s . 
Convá l enc i en t e a ú n el s eño r conde de 
Maceda die la g r a v í s i m a enfermedad que 
ha v e n i d ó padeciendo, no pod ía as is t i r a 
las pruebas, y por eso los Reyes iban a 
verle antes de i r al A e r ó d r o m o . 
S e r í a n las cuatro menos cuarto cuando 
llegó el « repór te r» a Cuatro Vientos, en 
' c o m p a ñ í a del s e ñ o r Castillo, que amable-
mente le cedió un sit io en su au tomóv i l . 
Con nosotros iba el vicepresidente de la 
Sociedad, señor Reynot, y el secretario, 
s eño r Casal. • 
Los s e ñ o r e s Arit iü, De Pablo, y Maten, 
consejeros t a m b i é n de la Sociedad, llega-
ron poco d e s p u é s a i Parque de Aviación 
m i l i t a r . 
El s e ñ o r Careaga se vió imposibi l i tado 
de asist ir . 
Allí estaban ya los infantas don Alfonso 
y d o ñ a Beatriz v el hermano de la Sobe-
rana, p r í n c i p e Leopoldo de Batftenbeig; 
los s e ñ o r e s duqu-'s y duquesa de ^Santo 
Mauro, 'la Vic tor ia y T e t u á n ; la vizcon-
desa de Fef iñanes , el deportista aviador 
don Juan Pombo, el pi loto suizo M. Ode-
mar, el m e c á n i c o de la C o m p a ñ í a de Cons-
1 rucc.iomv-; don Enrique Bolado y los me 
cánicois de 'la Hispano seño re s Caterim 
y Ortas. 
Hablando con el mecánico 
Mientras llegaban los Reyes, el señoi 
Bolado, ayudado de soldados del Parque, 
p r e p a r ó el aparato, "i orne a c e r q u é a él, y 
hablamos del aeroplano e s p a ñ o l que iba 
a realizar momentos de spués su ensayo 
casi oficial. 
Doií Enr ique Bolado es u n hombiie ama-
bi l í s imo, que sabe disculpar esta cur iosi-
dad pe r iod í s t i ca a que nos lleva en todo 
momento el deseo de in fo rmar a l púb l ico . 
—¿Me permite usted que le haga unas 
preguntas?—ile digo. 
—(Estoy a sus ó rdenes . 
—rEmpiezo por adver t i r le , s e ñ o r , que yo 
no sé nada de a v i a c i ó n ; y como a muchos 
de mis lectores seguramente les s u c e d e r á 
lo mismo, me atrevo a suplicarle que pres-
cinda de los t é r m i n o s puramente t écn i -
cos. 
.El s e ñ o r (Bollado s o n r í e , y sigue dis-
poniendo su aparato. Seis meses p a s ó 
en P a r í s , en 'los tallieres de l a Casa Mo-
ranne-Saulnier, y all mes y pico de ptre-
senioiar Jos itralba:jos y Ha forma de tra-
bajar de los obreros fraioeses, ya mon-
talba aparatos s in ayuda directr iz de na-
die. 
.El aparaito cuya prueba se realizaba 
ayer iha sido moratado ipor e'l s e ñ o r Bo-
lado y dos soldados del Parque de Avia-
ción. 
—-¿Ouánito ha tardado usted en mon-
ta r el aeroplano? 
—Dos d í a s . Pero hiulbiese tardado me-
nos, de no haber tenido que encargar dos 
tensores. 
— ¿ C u á n t o s aparatos puieden hacerse 
en un t iempo dietenminado? 
— U n aparato ipuede construirse en un 
mjes; pero y a imontada la fabri 'cación, 
puede iproduicirse uno semanal, y hasta 
uno ^diario. -Eso es nuesltra fábr ica de San-
tander. 
—¿Alhoo-a h a b r á en iPar í s un g r an mo-
vimienibo de aviaición? ' 
—Enorme. La Casa M o r á n entrega cin-
co aparatos diarios. 
—Ya hace mucho t iempo que 11 os avia-
dores ademanes no hacen .incursiones so-
bre P a r í s . 
—Es casi imiposible, por él sistema de 
defensa que se ha adoptado. 
— C u á l es 'la 'oa rao te r í s t i ca p r i nc ipa l 
de este aeroplano de la C o m p a ñ í a ? , 
-HSOI velocádad, pues alcamza hasta 168 
kulómeitros por hora. A d e m á s , tiene una 
cond ic ión preciosa, que es su g r an festa-
bilidlaid. E s t á t a n bien mivelado, que si 
a l anonrtarto se desvía Ja campana unos 
m i l í m e t r o s , lio nota en seguida el piloto. 
—'¿Y q u é es la oaimpana? 
—Dais (palancas de mando. E l motor 
es t á oonitruído en líos t á l l e r e s de Ja His-
pano Suiza, en (Barcelona, y da 1.400 re-
vóluiaiones en t ierra, ' o sean 1.150 en ell 
a i re . Ahora, en esta prueba, no d a r á tan-
to, porque el oaiiburador y la entrada de 
aire vienen dispuestos con arreglo a l a 
áli tura de P a r í s , y hay qute graduarlos 
pana Madr id , que e s t á m á s alto sobre el 
nivel d d mar . 
— ¿ Q u é fuerza tiene eil motor? 
—Cienito cuarenta caballos. Pero hoy, 
repito, só'lo (desar ro l la rá unos cien caba-
llos. 
—¿(Cómo se denomina etílie aparato? 
—pe exiplloraición y caza de l a C. C. A. 
E s t á en construcición el de bombardeo, 
que l l e v a r á dos motores, o uno d'e 200 ca-
ballos. 
— ¿ C u a l es el s i t io de l a ametralladora? 
—Puede montarse una o dos. La' prime-
ra, quie -es Ja que lleva siempre, va sobre 
esos dos soportes que sobresalen por enci-
iriia del iplano suiperior sobre eil asiento 
del pilloto. En e'l aslienlto de a t r á s , que, DO-. 
ino usted ^ve, es plegable, se coloca e' 
encargado de la ametral ladora, que pa-
IVI hacerla funcionar l i a de ponerse de 
pie. Delante de1! asiento hay estos cajon-
.;itos, donde van 'Jos municiones. Otra de 
jas icaraicteríst icas es que hace los virajes 
a Ja verticaJl. 
— Y la seiguiiida am-etralladora, ¿ d ó n d e 
va? 
—.En la parte posterior del asiento del 
soldado, para que sirva para defensa, en 
. aso de ihuida. 
—¿ De q u é materiales es tá hecho eH apa-
.ato? 
—^T'oda 'la iparte ce í i t ra l e s t á armada 
.iobre hienro. Las alas y Ja cola son die 
madeiia y teila, 'con u n barniz especial que 
'e da la consistenioia de Ha madera. 
— ¿ C u á n t o pesa el aparato? 
—Seiscientos kilos. Cargado pasa de los 
1.000 kilogramios. 
— ¿ C u á n t o pesa 'la ametral ladora? 
. —Once kilos. Y a ve usted sii puede lle-
var ap rovisionamiiento. 
Cazando un aeroplano. 
Nuestra c o n v e r s a a i ó n se ve i n t e r rum-
V>idu por la llegada de Sus'Majestades. 
J ]̂ teniente corone!! jefe del Parque, eü 
..•.üuniandante, líos oficiales y los invitados 
van a recibir a los Reyes. Don Alfonso 
yiáte traje de americana y sombrero fré-
Í O J ¡ . La Reina lleva u n sencillo t raje de 
¿,-aseo y abr igo de piel . 
El piloto, M . Odentóur, es presentado a 
los Soberanos, que de i n t e í r o g a n acerca 
d í l apar.ato. La c o n v e r s a c i ó n se hace en 
..francés., yiva^ qoie- soy «imonellingüe», me 
qaredo «tiíi "albis». Veo que el Rey s o n r í e , 
y que la Reina sigue con a t e n c i ó n l a des-
icriipuión de M . Odemar, que es t á cuadra-
do m i l i t a rmiente. 
iMiomentos d e s p u é s el pi loto ocupa su 
.puesto en eJ aeroplano, y e l m e c á n i c o , se-
ño r Bollado, se coloca ante l a hé l ice , pre-
parado 'para ponerla en marcha. Pasa u n 
minu to . E l m e c á n i c o , cogiendo aas ramas 
de la hé l i ce , m i r a a l piloto y dice con vo2 
sonora: 
—«¿iContact?» 
—«Con'tact»—contestó el piloto. 
Y el aparato se ipuso en mlarcha. Ell mo-
tor iproduoe mienor ru ido que .otros, re-
g u l a r i z á n d o s e en seguida Ja r o t a c i ó n de 
da hé l i ce . P r imero a v a n z ó sobre sus dos 
me das—pues a t r á s no tiene rueda este 
aparato—hasta unos 60 o 70 met ros ; allí 
allzó Ja icoJia, y un segundo .después se ele-
vaba a unos dos metros, para idar en se-
guida u n arranque oasi vertácall, e leván-
dose a unos 1.000 metros. 
lE'l aeroplano tiente una configuracuon 
•eapeciall. E l si t io en que va montada la 
hé l ice semeja u n e spo lón en acero pinta-
do de negro. La parte (directriz de Ja cola 
tiene u n juego m u y •amiplio, lo mi'smo que 
el! (timón. Las directrices de las alas tie-
nen u n juego combinado de unos cent í -
metros. 
Varios aeroplanos, unos pi lotados por 
mi l i ta res y otros ipor aviadores caviles, es-
t á n evolki.oionando bajo el d é l o , dorando 
sus metales icón Vivos reflejos ell e sp lén-
dido s ó l que disfrutamos. 
lEl aeroplano comienza Ja caza, d i r i -
g i é n d o s e contra u n aparato Duperdussin, 
quie gobierna él p i lo to c i v i l s e ñ o r Adaro. 
Todos presenciamos, entusiasmad os; un 
espectá'Cfuüo Ueno de encanto y emoc ión . 
E l p i loto d é ! nuevo aeroplano hace, con-
tando con )!a mayor velocidad de su apa-
rato, una p e r s e a u c i ó n y caza vietosísi-
mias: avanza s o b r e . é l enemigo' a una al!-
tu.ra iconsiderabie, y desciende sobre él 
.con vort iginosa velocidad. Semeja una 
poderosa ave de r a p i ñ a que, con sus alas 
inmóvi les , majestuosa y soberbia, cae so-
bre su víiotima, que ha de m o r i r herida 
por su ipico y (desgarradas las carnes por 
sus garras . 
Sus Majestades siguen i n t e r e s a d í s i m o s 
las evoüuiciones del nuevo aparato. Una 
sonrisa dé sa t i s f aca ión an ima él rostro de 
don Alfonso. 
Al! cabo de unos minu tos aterriz-an per-
seguidor y perseguido, y él Monarca vuél-
vela •oonversar con M . Odemar, d i r ig ién-
dose ¡después all presidente a c o i d e n t á l de 
J í . W : Ootero. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y g ra tu i t a de nueve a 
diez, lunes, m i é r c o l e s y viernes, en l a calle 
del Puente, n ú m e r o 4, 1.° 
- C I R U G I A 
- G E í E R A L -
Partos—Enfermedades de la mujer—Vías 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 1t, 1.* 




Consulta de diez a una y de tree a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 32. 1.» 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
. Consulta de diez a Tina y de tres a aaifi. 
AXmsúe . Pri^pera. 10 y Ig.-.TeléfotíD K8. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad*Rá8, 7, 2.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a d o s . - T e l é f o n o n ú m . 708 
Gómez Greña, número 6, principal. 
J o s é Palacio . 
MEDICO-CIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—F-n-
fermedades de l a majer.—Inyecciones del 
G06 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
día a una, excepto los d ías festlvoe. 
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la Sociedad, don Rafael Reynot, a quien 
saluda, fé l io i tándole . 
—¡AdeÜante , a d e l a n t e ! — o í m o s que dice 
don Alfonso. 
Los Reyes se despiden de todos, y em-
prenden el regreso a M a d r i d . 
E l Rey y M. Odemar. 
D e s p u é s vuellve a éllcvarse ell aparato 
de l a C. C. A . , siendo esta prueba t an b r i -
l lante como l a anter ior . 
E l r e p ó r t e r se acerca sd aviador don 
Juan P o m í b o : 
—¿ Quiere u'sted presentarme a M . Ode-
mar?—'le decimos—. Q u e r r í a que me re-
firiera su c o n v e r s a c i ó n con e l Rey.. 
—Con muicho gusto. Pero hábdele usted 
en f rancés . 
—¡ Houñibre! E s é l caso que... 
—iEll no salbe é l es5>aÉoll. 
— N i yo e'l f r a n c é s . ¿ S i usted fuese tan 
amable ?...' 
— ¿ Q u i e r e uteted que le s i rva de i n t é r -
prete? Con mucho gonsto. Venga usted. 
Y nOs d i r i g imos a u n grupo, en eil que 
varios s e ñ o r e s , rodeando a i p i lo to suizo, 
oyen su op in ión sobre é l aparato y su 
prueba. E l s e ñ o r Pomibü Uama a M . Ode-
mar, y me presenta a él. Se cruzan dos 
reverencias y unas frases m u y en voz 
baja, itan baja, que no oí lio que yo mis-
mo dec ía . 
—•Pregúntele usted—•digo all s e ñ o r Pom?-
bo—qiué 'lie ha d icho Su Majestad y q u é 
op in ión ile merece e l aparato. 
— E l aparato—me va traduciendo el 
amable piloto e s p a ñ o l s e ñ o r Pombo—le 
parece excelente, iteniendo sobre otros la 
ventaja de Ha vellooiidad y la esitabiMidad. 
No .estoy 'satisfectho eompletamente de ía 
prueba de hoy, porque se pierden caba-
llos de fuerza por culpa del carburador. 
Así se lo he dkiho a Sü Majestad, advir-
tiéndoile que denitro ide unos d í a s , cuando 
ya tenga e l oartxurador adeaualdo, el apa-
rato d e s a r r o l l a r á toda su fuerza y vélo-
ci^ad. Su estalbilidad es, desde luego, ad-
mirable . E/1 Rey, a quien y a h a b í a sido 
presentado 'en o t r a ocas ión , es m u y ama-
'Clle y s impá t i co . Míe iha hedho que !e fex-
piioase' itodo 'él fauiicionamientto y cons-
t r u c c i ó n del aparato, m o s t r á n d o s e Su 
Majestad m u y 'complacido. D e s p u é s me 
ha pregnantado acerca de 'los nuevos aipa-
ratos que t ienen líos alemanes en !a tímea 
íde fuego, y que ellos Uaman «Focker» , 
r e spond iéndo le que es e'l mlismo tipo Mo-
ran ne. T a m b i é n míe ha feüicitado por íicw? 
vué los ide esita tarde. 
Nada m á s " d i j o M . Odemar. Y coono 
eran" icerca de las seis, y el sol, cansado, 
comenzaba a buscar reposo tras las co'li-
nas lejanas que d ibu jan l a l í nea del ho-
rizonte, 'vo'lv irnos a ocaupar el au to dé ! se-
ñor-Cant i l lo , .regresando, a Madr id . 
INO queremos iterrainar esta informa-
•ción sin d a r unos detalles interesantes que 
recogimos acerca de la a v i a c i ó n . Se re-
fieren a Has aparatos y a los pilotos. 
Los aparatos que hay actualmente, son : 
varios Guirtis, Newport , Duperdussin y 
Faranam. Los pilotos, «t^í le» y millitares, 
que figuran en el e sca la fón son 101, de ios 
cualles l i an recibido e! t í t u l o el a ñ o ante-
rior 25; uno ®e (tituló con el aparato New-
por t ; dos, con él Duperdussin, y el resto, 
con Faranam. Es de no ta r que n i n g ú n pi-
loto olbtuivo el t í t u lo con tos C u r t í s . 
MÁXIMO GIM. 
(De E l Mundo.) 
* * * 
E l aparato Moranne-Saullnier, de ex-
p l o r a c i ó n y icaza, 'de que habla en esta 
i n f o r m a c i ó n él i lus t rado periodista don 
Miáxiano Gim, es él mismo cuya fotogra-
fía a p a r e c i ó (hace a l g ú n tiemipo en Ei 
PUEBLO CÁNTABRO y del que dimos ' tam-
b ién cuantas c a r a c t e r í s t i c a s r e ú n e . - • 
Terminadas las prueibas que se efec túan 
en Madr id , el aparato s e r á trasladado a 
nuestra eapital , siendo lio casi seguro que 
Juanito 'Peonlbo, é l i n t r é p i d o y sin r iva l 
aviador, ise decida a hacer por los aires 
este recorrido, y a que, contra sus man i -
fiestos deseos, no pudo llevar a cabo el de 
P a r í s - S a n t a n d e r . 
LA F I E S T A D E LA PAZ 
[IMenaríodeJmoleMPlazailo 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 6 . ^ E l jefe del Gobierno re-
cibió a la Junta que entiende en los pre-
parat ivos del Centenario de Cervantes. 
.Después de conocer la marcha de los 
trabajos, el conde expuso a los reunidos 
Ha c o n v e n i é n c i a de aplazar las fiestas de! 
Centenario, para que la c o n m e m o r a c i ó n 
tenga c a r á c t e r universal . 
Es imposible que puedan asociarse al 
Centenario las (naciones ^beligerantes y 
a ú n las neutrales, pues todas e s t á n pen-
dientes del problema magno de la guerra, 
y el pensamiento del Gobierno es que 
a q u é l se celebre una vez hecha la paz. 
De esta manera p o d r á n asistir los re-
presentantes de los p a í s e s en lucha, que 
por p r imera vez, d e s p u é s de la guerra, 
se u n i r á n para una empresa de cul tura , 
y el Gentenario de Cervantes s e r á , no só-
lo la c o n m e m o r a c i ó n de aquella figura, 
sino una verdadera fiesta de la paz. 
L a Junta e n c o n t r ó acertada la idea, y 
el conde a n u n c i ó que en breve p o n d r á a 
!a firma de! Rey el decreto aplazando las 
fiestas de! Centenario. 
En el decreto se p r e c e p t u a r á que lo que 
se haya hecho hasta ahora tenga c a r á c -
ter definitivo, a p l a z á n d o s e ú n i c a m e n t e los 
concursos y fiestas que e s t án en v í a s de 
o rgan izac ión . 
La, fecha de l a c o n m e m o r a c i ó n se fijará 
inmediatamente que l a paz quede fir-
mada. 
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Una buena noticia. 
Revisión de la causa por el crimen de Camargo. 
E s t á n ya tocando a su téi imino las 
Obras de c o n s t r u c c i ó n dé! allto horno que 
realiza la Sociedad a n ó n i m a Nueva Mon-
t a ñ a . 
El horno •comenzará a funcionar en el 
p r ó x i m o mies ide marzo, a u m e n t á n d o s e en-
tonces la actual p r o d u c c i ó n de ling-ote 
hasta 300 (toneladas diariais, que es él 
compromiso icontra ído con una Gasa ex-
tranjera. 
A l efecto, Al tos Hornos ha adquir ido y a 
e'l i c a r b ó n necesario pa ra que pueda ser 
encendido y al imentado ese h o m o , ade-
M á s de los dos 'que hoy existen y ge ex-
VEREDICTO DE INCULPABILIDAD 
Minutos d e s p u é s de las diez de l a raa-
ñ a ñ a cont inuaron ayer -las sesiones de ' 
rev is ión de l a 'causa seguida por el Juz-
gado del d i s t r i t o del Este contra Bonifa-
•cio G a r c í a ¡Barros, por muerte violenta 
de Bonifacio Revuelta S u á r e z , encargado 
de Va m i n a «Deseada» , en Camargo. 
Ell presidente del T r i b u n a l de Derecho, 
don Justiniano F e r n á n d e z Campa, dió Ja 
voz de audiencia p ú b l i c a y acto seguido 
invad ió e l local u n n u m e r o s í s i m o públ ico , 
entre el que destacaban no pocas m u -
jeres. 
HiechO' el silencio, se concede l a pala-
bra a 
L a acusación privada. 
B! s eño r B o t í n , representante de la v iu -
da del finado Bonifacio Revuelta Buárez , 
r a n causar efeéto en ios sencillos corazo-
nes deil Jumdo. 
No hace fal ta elocuencia—agrega—pa-
r a demowtmr la inculpabi l idad de G a r c í a 
Barros. 
Recuerda que esta causa ya fué juzga-
da por otros doce homlbres' honrados, y 
censura, a Nueva M o n t a ñ a por l a forma 
en que unantiene la a c u s a c i ó n pr ivada, 
diciendo que hubiera sido m á s s i m p á t i c o 
que Initoiera ejercido Ja acc ión papular. 
Habla de coacciones ejercidas con los 
obreros que h a h í a n de declarar en í a bau-
sa, cullipando de ellas a los suibordiniados, 
que c r e í a n servir a s í mejor a l amo. 
Todos estamos conformes en que Darrots 
fué el autor de la muerte de Revuelta. 
-¿¡Pero es el eulipaMe? N o ; no lo es, por-
ducir a Elena Gancía C a s t a ñ e d o , j ^ 
honesta de 16 o 17 a ñ o s de ©dad e hija| 
procesado?—iSI. 
A l a octava pregunta.—IndignaKi0 
G a r c í a Barros ipor 'lo que refir iera su ^ 
je r pretendiera hacer Revuelta oon 
h i ja , c o n s i d e r á n d o l o como una 
ofensa al honor de la ú l t i m a , ¿salió 
casa, e n c o n t r á n d o s e a dos pocos núm. 
con él Revuelta?—SI. 
A fla novena pregunta.—Al enicoiHj 
entonces Ga re ía Bar ros QJI Bonifacio K 
vuelta, ¿p id ió a és te de •liberase él casii 
imipuesto, contestandoile el Revuelta Q 
no isólo He sos t en ía , sino q u é le agravi 
de j ándo le definitivamente jdespediilo 
trabajo para siempre?—SI. 
A la d é c i m a pregunta.—Con tai! (fej 
) 
El prucesado Bonifacio ('•arria fíarros, al salir de la Audiencia, por la m a ñ a n a . (Fot. Samot.] 
p r o n u n c i ó una notable o r a c i ó n forense, 
que ifué m u y justamente oellébrada. 
Dió pr inc ip io a su disaupso el s e ñ o r Bo-
lín dedicando merecidos y calurosos elo-
gios a 'la ivíct ima de este lamenitable su-
ceso. 
'Después erntm en él examen de la prue-^ 
ba tést i f ical , y con ios datos que en ella 
se aportan demuestra que R e v u é l t a S u á -
rez t r a t ó siempre bien a los obreros, y 
que los despidos que se hieieron en l a 
mina «Deseada» tuvieron por ú n i c a base 
la fal ta ma te r i a l de t rabajo, no las cau-
sa'i n i los fundamentos que en el ju ic io 
se ihan supuesto por algunos. 
Refir iéndose al c a r á c t e r de Revuelta, i n -
dica que suéle tenerse por malo a quien, 
en é l ejercicio de sus funciones, procura 
que sus subordinados cuimiplan con el de-
ber que contrajeron a l ser admit idos en 
él t r alba jo, a p l i c á n d o s e é l calificativo de 
bueno a quien, por el contrar io , todera 
que aqué l los hagan l o que quieren. Ved 
por q u é e r a ma lo Revuel ta y por qué se 
Uama bueno a G a r c í a Barros . 
Para m í e s t á fuera de toda duda que 
ha sido perfectamente preparada la prue-
ba itestihoal en que se acusa a Revuelta 
de mujeriego. Y si yo no hubiese adqui-
rido esa convioción, me lo d e m o s t r a r í a 
claramente él hecho de que las mujeres 
que se consideran ofendidas no tuvieron 
u n padre, u n esposo, un hermano o cual-
quiera otro miembro de sus 'familias que 
exigiese a l finado Ha inmediata repara-
ción de t a m a ñ a s ofensas. 
¿ P u e d e nadie creer que Revuelta, ca-
sado con una agraciada mujer, piropease 
a una vieja como la T r esgallo? 
E l . propio procesado ha hecho l a confe-
sión de que el castigo que se le átmpu no y 
el haber sido lluego despedido dé l t rabajo, 
lo que era la ru ina de su fami l i a , ofusca-
ron su i i n a g i n a c i ó n , l l evándole a cometer 
el delito de que se le acusa. 
Luego estos fueron los ú n i c o s móv i l e s , 
los solos m ó t i v o s que imipullsaron a Gar-
cía Barros a atentar cuntra l a v ida de 
Revuelta. 
Y ien icuanto a ,lai& aseveraciones de Ele-
na G a r c í a , ú n i c a m e n t e se pueden recoger 
como un buen deseo, coano un excelente 
p ropós i to de u n a h i j a que quiere a &u 
padre y que p rocura salvarle del castigo 
que pudiera ' imponérse le . 
iPero vamos a d a r por sentado que Re-
vuelta ila piropease. ¿Y q u é ? ¿ E s ello, na 
puede serio, mot ivo suJioiente para matar 
a un homlbre? ¡ C o m o si hulbiera alguna 
miujer joven y boni ta que logre escapar 
sin recibir ofensas de esa naturaleza! 
IPero no. Lo que a q u í ocurre es que 
Elena G a r c í a ha faltado a ¡a verdad por 
defender a su padre. Y en eso sí que esti-
mo que ha heoho bien, porque yo no ten-
d r í a iniconveniente en llegar hasta eil per-
j u r i o si de la defensa de m i padre se tra-
tase. 
En bril lantes y cá l idos p á r r a f o s , recha-
za el .-«ñor Botín Üas eximentes de arre-
bato, ülboecaoión y v ind icac ión de ofensa 
p róx ima , y concluye d i r i g i é n d o s e a l Ju-
rado con enardecidas frases para solici-
tar 'fie él u n veredicto de cuilpabilidad. 
L a defensa. 
Comciedida fia palabra all albogado de-
fensor, s e ñ o r Ruano, és te pretende de-
mostrar que existen diferencias esencia-
les entre los informes dé l minis te r io pú-
blico y l a a c u s a c i ó n pr ivada. 
¡Mient ras en el del primero—dice—«se 
vieron matices de indulgencia, en él del 
segundo esos matices fueron patéticos, 
empleando palabras que muy bien puidl«-
que al matador le movieron dos inóvi'les, 
anuí Lando uno de ellos su voluntad. 
iSoSliene que . Revué l t a infir ió u n u l t ra -
je a l a h i ja del procesado, aña íd iendo que 
el muer to era un s á t i r o , u n lujurioso, y 
termina pidiendo, al! Jurado un veredicto 
de absoluta inculipaibiiliidciid. 
Por lo avanzado de l a hora—una y me-
d ia de l a tarde—, el presidente suspende 
la vista hasta lias cuatro y media. 
Resumen presidencial. 
A lla hona ' s eña l ada se reanuda por la 
tarde ta ses ión, haciendo eü resumen de 
los debates el presidente, s e ñ o r F e r n á n -
dez Caimipa. 
Como siempre, el recto magistrado es-
tuvo elocuente e i m p a r c i a l en su diserta-
ciórr, recogiendo cuantas manifestaciones 
Iriicieron err la causa los testigos de cargo 
de descargo y Ros principales funda-
mentos en que basaron sus discursos el 
fiscal de Su Majestad, l a a c u s a c i ó n p r i -
vada y ila defensa del prooesacro. 
A co i i t inuac ión entrega el veredicto al 
Jurado, que se r e t i r a para délilberar. 
E l veredicto. 
Alrededor de u n a hora inv i r t i ó el Jura-
do exr ,aus deMiberaciones, y cuando la se-
s ión fué reanudada, el presidente del T r i -
bunal de Hedho d i ó lectura a l veredicto, 
que dice a s í : 
A la p ú r n e r a pregunta.—El procesado 
Boiiiíacao G a m a Barros, ¿es culpable de 
naber ireicho un disparo de a rma de fue-
go contra Bonifacio Revuelta, en la ma-
ñ a n a del 7 de noviemibre de 1913 y pue-
blo de üamar ' go , hir iéndo ' le de taJl grave-
dad que faüeció a los pocos momentos? 
—NO. 
- A l a segunda pregunta.—El Bonifacio 
Gar-cía Bturros, en la ocas ión expresada, 
¿ e r a capataz de l a m i n a «Deseadaj), de la 
que estaba encargado el Borriíaoio Re-
vuelta, y cuarrdo en l a 'indicada m a ñ a n a 
se e n c o n t r ó 'con é l ú l t i m o se t r a b ó con 
éste de palabras, 'movido por el disgusto 
que tenia porque e l Bonifacio Revuelta le 
h a b í a despedido del trabajo el d í a ante-
rior, y seguidamente saco el r evó lve r que 
llevaiba en l a icintuira, carigado, en cuyo 
momento Revuelta echó a córner-, siendo 
perseguido por eil G a r c í a Barros, quien, 
a m u y poca distancia, 'le hizo él disparo 
de que se hace m é r i t o err 'ia anterior pre-
gunta?—NO. . 
iA l a tercera •pregunta.—El Bonifacio 
G a r c í a Barros , con anter ioxidad a l expre-
sado d í a , ¿haibía sido amonestado por sus 
suiperiores por su negligerricia en el t ra-
bajo?—.SI. v 
A l a cuarta pregunta.—Dicho Bonifa-
cio G a r c í a Barros ¿fué castigado por Bo-
nifaoio Revuelta, encargado de lia m i n a 
donde prestaba servicios de capataz, a 
qfui'ñioe d í a s de s u s p e n s i ó n del empleo y 
sueldo que disfrutaba icomo t a l capataz? 
iA lia q u i n t a p r e g u n t a . — ¿ E s e castügo le 
fué impuesto srn suficiente motivo?—SI. 
A l a sexta ipregunta.—A la m a ñ a n a si-
guiente del d i a en que se ue nabla impares-, 
to é l aliudido castigo, ¿el Bonifacio G a r c í a 
Barros p e n s ó pedi r a l Bonifacio Revuel-
ta que se lo dejara sikr efecto, por no 
creerlo merecido?—SI. 
A lla s é p t i m a pregunta.—El Bonifacio 
G a r c í a Rarros ¿refir ió a su onujer el cas-
tigo de que haibía sido objeto por parte 
del Revuelta y la m a n i f e s t ó su i n t e n c i ó n 
de pedirle que lo dejara s in efecto, por 
creerlo inmierecádo, y ella entonces le en-
te ró de que el Revuelta, que estaba casa-
do, ihaJbía pretendido reicientem'eiite se- [ 
diida, el Garc ía Barros quedaba redaia 
a la m i seria, y obedeciendo a u n impía 
extraordinario, y po r efecto de cuanto I 
dice en lias preguntas cuar ta a la nova 
nir j i - i i ve , sin darse cuenta de ello, y 
la voluntad ausente, hizo u n solo diáp 
de revó lve r , que produjo l a anai'í 
Revuelta?—SI. 
A 'la u n d ó c i m a pregunta.—¿El Gai 
Bar-ros, ai! hacer ese disparo, obró, 
á n i m o de causar al Revuelta el rnaí ¡ 
vano a resultar-?—SI. 
García Barros, absuellj 
Como el veredicto era de inculpabiwl 
absoluta, el" T r i b u n a l de Derecho dir) 
sn el acto sentencia absolviendo libre 
te a l procesado Bonifacio G a r c í a Barrí 
Joven accidentad 
A las seis y media de la tarde, cuai 
el Jurado se "hallaba a ú n reunido, sufi| 
un ligero s íncope la h i j a del procesad 
Elena Garc ía , que p re senc ió ayer las4i| 
siones del ju ic io oral . 
Entre varias per-somas fué trasladí i t ' j 
los soportales del mismo edificio AudiiJ 
cia, donde no t a r d ó en recobrar el 
do conocimiento. 
Incidente y detencic 
Cuando, d e s p u é s de dictarse la sí 
cia absolutoria, el púb l i co sa l í a anochej 
la Audiencia provinc ia l , hubo en la 
un p e q u e ñ o revuelo porque varios 
viduos, en voz alta, protestaron de 1 
so luc ión de Bonifacio G a r c í a BarriH 
• A los protestantes se les detuvo eflj 
acto, conduc i éndose l e s a la InspecciónJ 
Vigi lancia , donde se supo, o p o r lo nMj] 
•así se nos ha manifestado a nosotros/ 
uno de ellos era hermano, del infortu 
do Revuelta "Suárez , la vict ima de 
suceso que tanto ha apasionado los íj 
mos de los ti-anquilos y pacíficos vecî  
del Ayuntamiento de Camargo. 
vvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv\A/wva^ 
C o n s t i p a d o s . - A l g o d ó n HORLAND, 
a anuncio en cuarta plana. 
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Estos d í a s se viene hablando, 
Cí rcu los donde se r e ú n e n ios hoiniiv)i,es* 
negocios, del proyecto que cucaricli 
iconocido ingeniero de esta poiblacuffl 
que en ella posee unos magní f icos tal|€* 
m e t a l ú r g i c o s . 
iSegún ise desprende de esas conSfflj 
clones, é l competente ingeniero a qu«1 
dimos t r a t a de crear una Sociedad 
ma oon él fin de. establecer en nu^ 
puerto unos Astil leros donde se coi 
yan buques de dist into tonelaje. 
Si l a noticia iresuiltase cierta, la oaip 
de l a M o n t a ñ a estar-ía de enhorabiii'ei118;] 
la ipersonia que r eá l i za los tralbajos 
ducentes a l a 'oons t i tuc ióh de ím Sooi* 
explotadora de ese negocio mereoe^ 
parabienes y las fe! i citaciones mjajgj 
tus iás t icals dé l vecindario santanil^^ 
V W V V W , W W ' V \ V \ A ' « T V v y v v w i w \ w\vvv\ » vvvvVWI 
Nuestro embajador en Roi^ 
POB TKI.ÍFUNO 
SAN 'SEBASTIAN, 26.—Esta tard*' 
las cuatro y media , .por la l í nea de & 
cia, ha marchado a Roma el nuevo 
bajador de E s p a ñ a en el Vaticano, 
F e r m í n Galbetón. 
F u é despedido por «umerasoe 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
^^VVVVI/V^VVVVVVAAA^SA<A^ --^ • 
Le contestan la presidencia y ed s e ñ o r m e n t ó y los directores generales de efete 
J-orrín, quien sostiene que l a Comis ión no departamento, para ocuparse de los a^-
PÜR TELÉFONO 
YjAliR'JÍ), 2() .—nii 'a -11111111.6rosa Comi-
. j A j , Kie1] Cfccu'lp CoiKservador Mmuúisttá, 
Íjt. Val l iulol id , l i a vi^Miado esta tarde a 
don Antonio M iura para hacerle entrega 
de u n m i c i i s a j e de a d h e s i ó n , en el cual, 
teüüre otras cosíais, afirma que «e3 Círcu/io 
'(-,,nservidor, en i\uvm .general, a c o r d ó 
adicionar a aqu^l t í tu lo (,"1 de Mauris ta , 
Qfftíia ÜBaHütóomo ide | 'a a (hni rac ión que 
ni,s inspira .'ia iilustiH1 ipersonacidad que 
i j , d i r i g e , y espeoialinuente de la idea 
por ¡todos seii'tiila de Las hondas huellas 
íle reiütituid y inioralidad que imipmnie-
ron en el par t ido conservador Has sahias 
v iknnoorát icas dootrinas y honrados pro-
(ledimientos de V. E.» 
—ÍEI p róx imo uloírningo, a 'las oinco y 
media 'de la tarde, ®e v e r i f i c a T á l a inaiii-
gU'i ación de llia» escue'las deil Oemtro Ins-
frbetivo maiiirista de'l obrero, del dif^tri-
|o ule La Lat ina. 
Al aiato a s i s t i r á don Arntonio Maura . 
VVWVWVWVVVVVVV vvvvv vvvvvv wvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
onfitería y Pastelería. 
-Teléfono 581. 
ruso y Cocada 
^ ran 
Paseo de Pereda, 7 y 8. 
Plato del d ía : Ponche 
Réal. 
Caramelos de Món. Cacao y Moka. . 
W W ^ v v x ^ v ^ ^ ^ v\ \^AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1 
En el Ayuntamiento. 
S E S I O N ORDINARIA 
Ayer tarde, y bajo la presidencia del 
senoi ( iónic / rollantes, se r e u n i ó el A y u n -
ta mi en to léh seáión o rd inar ia . 
Presientas se hallaiban los s e ñ o r e s P'er-
riiández B a l a d r ó n , Q u i n t a n a í , Huidobro, 
Lamei'a, l'onilbo, Casuso, P é r e z Vállanue-
\¡ i . .'Sierra, Zai i l ivar , Oóffnez y Gómez, 
Lanza, Escailaiite, López D ó r i g a , Pereda 
Elondi, Rivero, M a r t í n e z Goidtián, Toaa, 
GtiltaéTtrez Cueto, Mar t í nez , G a r c í a (don 
EMieofredo), Mateo, Torre y Torres, .liarlo, 
Jorr ín, Corro, Herrera o r l a y Castilld. 
E l gobernador civil. 
Leída y aprobada eil aota de la ses ión 
anterior, el s eño r gobernador cimi, Acom-
pañado de los concejales señolees G a r c í a 
del Río, Soipelana y Gut ié r rez , entra en 
la sala de sesiones,' ocupando el sillón, 
presidencia1,!. 
Acto seguido, el s e ñ o r Gullón y ( i a i c í a 
n ieto, visiblemente emocionado, p ronun-
cia un breve, pero elocuente discurso, que 
produjo en él aud i to r io m n y buena im-
presión. 
Señores concejaJes—comienza diciendo 
el señor gobernador c i v i l — : Respeto pro-
fundo y s i m p a t í a v i v í s i m a me inspira-
ron siempre las Corporaciones populares. 
I'or esta circunstancia, y aunque no os 
estuviera proflindamente agradecido por 
una inmensa deuda de gra t i tud "que nunca 
sabré cómo pagaros, yo hubiera tenido la" 
honra de venir a saludar al Ayuntamien-
to de esta noble, leal y decidida ciudad de 
Santander. 
Por si ello no fuera bastante, al gober-
qarior civdl] le i m p o n í a esa dnelndiible e in -
excusable ob l igao ión el aotierdo que adop-
tasteis en la ú l t i m a de vuestras sesiones, 
nombrando u ñ a Comis ión de vuestro seno 
que fuera, como lo hizo, a vis i tarme a mi 
residencia oficial. 
^ r o sobre todas estas consideraciones 
hay ¡para mí otra de índole espeoia'lísimia, 
que impone no al gobernador c i v i l , sino 
a laipersona de Ailonso Gul lón , el deber de 
ofrendar, a-l pueblo de Santander el testi-
monio de m i reconocimiento por las 
sentidas manifestaciones de p é s a m e , de 
que se hizo i n t é r p r e t e el Ayuntamiento , 
con mot ivo de la muerte de aquella, santa 
iwuijer que de manera t a n t r á g i c a desapa-
reció del inundo de los vivos. 
Estos tres conceptos de s i m p a t í a , g r a t i -
tud y reconocimiento g u i a r á n mis pasos 
en tanto me h¿ille a l frente de la provincia, 
y o ja lá que ellos tengan el acierto que 
merece esta cindad de Santander, qi ié tan-
tos encantos a t e s ó ra. M i deseo s e r í a que ia 
labor que reallioe se compenetre de ta l 
modo con vnesitra manera de pensar y de 
sentir, que a l abandonar este puesto que 
e1! Gobierno me confió pudierais consi-
derarme como hi jo de la M o n t a ñ a , cuna 
de tantos hombres ilustres. 
Habla del engrandecimiento' de Santan-
der y de su impor tancia como ciudad ve-
raniega, y asegura que Su Majestad el 
Rey y Su Majestad la Reina son los co-
laboradores m á s eficaces, en todo, de la 
prosperidad y del bienestar de este pue-
blo. 
Ser ía ofenderos, s e r í a pedante y ri--
dícuila p r e t e n s i ó n en mlí, el deciros que la 
si tuación económica es el problema que 
ante, todo y sobre todo debéis atender. 
Así, pues, yo tengo la seguridad de que, 
mirando esos aspectos y pensando por en-
cima de vuestros ideales pol í t icos , í abo 
raréis por el bien de los intereses que los 
electores pusieron bajo vuestra custodia 
y salvaguardia. 
Para tales fines e n c o n t r a r é i s en el Go-
bierno c iv i l aquellos entusiasmos que de 
«eiguro h a l l a r í a i s s i , en Ingar de ser yo el 
representante del Poder central , fuera a l -
guno de vosotros el encargado d é regir 
los destinos de esta hermosa provincia . 
No. quiero acabar de d i r ig i rme a vos-
otros sin felicitaros por un s í n t o m a que 
adver t í en la visita que hace pocos d í a s 
hice a és ta casa: me refiero a la Bibl io-
teca y al Museo munic ipa l . Con ellos ha-
bréis de atender t a m b i é n el precioso le-
gado que os dejara aquel insigne mon-
tañés que se l lamó Marcelino Menéndez 
Pelayo. 
Envío mis m á s cordial saludo a todos 
'los santanderinos y a la prensa monta-
ñesa, honra de la prensa e s p a ñ o l a . Y te-
ned la seguridad de que cuando toqué i s 
a rebato, si no me hal la ra yo en Santan-
der por los vaivenes de la pol í t ica , a l l í 
donde me encuentre no es f a l t a r á nunca 
m i co laborac ión m á s eiitusiasta y deci-
dida. 
Una salva de aplausos acoge las úl-
timas palabras del s eño r gobernador c i -
v i l . 
E l alcalde agradece al s e ñ o r Gullón las 
frases que ha dedicado a Santander y le 
manifiesta que cuando se vea obligado a 
«ileiarse de nosotros lleve en el corazón 
el sentimiento y el c a r i ñ o del pueblo y de 
los concejailes, para que le sirvan de le-
nitivo en la irreparable desgracia que so-
bre él pesa. 
Después , el señoa- gobernador c i v i l re-
corre los e s c a ñ o s de los seño re s couceja-
les, estrechando la mano de todos y despi-
diéndose co r t é s y afablemente. 
Acompañadni por el ailcalde y una Co-
misión de concej^.'es, el gobernador ci-
vi l abandona el Ayun ' . imien to , continuan-
do luego el despacho de los asuntos que 
figuran en el orden del d í a . 
Cuestión previa. 
La plantea el seño r Gut ié r rez Cueto, 
pidiendo que se adopte un acuerdo cofn-
püementar io al dictamen de la Comis ión 
de Pol ic ía , y que sin el necesario estudio 
ap robó el Ayuntamiento, referente a l plie-
go de condiciones para la subasta, del ves-
tuario de la f i i i a i d i a mun ic ipa l . 
Se refiere a la c l á u s u l a tercera, en l a 
que se dice que las proposiciones se ad-
m i t i r á n hasta tres d í a s antes al s e ñ a l a d o 
para la subasta. 
Termina proponiendo que, para que no inspectores de p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
haya per jn i r in de tercero, se a m p l í e l a ; E l problema del carbón, 
admis ión de pliegos hasta cinco minutos Esta m a ñ a n a ha conferenciado el con-
ftnt&s de la hora de la subasta, . de de Romanones con el min is t ro de Fo-
lia hecho otra cosa que atemperarse a las 
condiciones estipuladas en la subasta an-
terior. Concluye aceptando l a v a r i a c i ó n 
propuesta por el s e ñ o r Gut i é r rez Cueto. 
Alcaldía. 
Se aprueba, s in leerla, i a l ista de alcal-
des de barr io propuesta por la Alca ld ía . 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
•Se procede a l sorteo de los s e ñ o r e s ma-
yores contribuyentes con derecho a voto 
de compromisarios, y resultan elegidos: 
Don Faustino Castillo, don R a m ó n Ruiz, 
don Enrique Vaquero, don Eugenio Beza-
n i l l a , don Santos O r d u ñ a , don Francisco 
L la t a , don Francisco V á r e l a , don José 
M a r í a Pel lón y don Eugenio F e r n á n d e z . 
Divis ión del t é r m i n o múnic ipai l en sec-
cioues para el sorteo de contribuyentes 
para Ja Junta mun ic ipa l . 
Se aprueba. 
Se aprueba el dictamen ratificando el 
acuerdo de la Comis ión anter ior , que de-
negaba una s u b v e n c i ó n a la Cruz Roja. 
Infoirme proponiendo que se cobra por 
a d m i n i s t r a c i ó n e l a rb i t r i o p rov inc ia l so-
bre el vino. 
Le combaten los s e ñ o r e s G a r c í a (don 
Eleofredo), Castillo, J o r r í n y Jado. 
El señoT Q u i n t a n a í , presidente de la 
Comis ión , relata lo ocurr ido con este dic-
tamen en el seno de aqué l la , y dice que se 
t ra ta de una cues t ión perfectamente^opi-
nable, por lo que, si de algo valiera su 
consejo, cree que todos los s e ñ o r e s con-
cejales, s in tener en cuenta el informe, 
deben e m i t i r su cr i ter io y su voto con 
arreglo a l o que su conciencia les dicte 
•y a l mayor beneficio del erar io mun ic ipa l . 
Defiende el informe el s eño r Gu t i é r r ez , 
que t a m b i é n •contesta a los cargos que le 
hizo el s e ñ o r G a r c í a (don Eleofredo). 
IEI s e ñ o r Mateo/recoge algunas manifes-
clones, que rechaza, del s e ñ o r Gut i é r rez , 
y éste rectifica brevemente, pidiendo que 
conste en acta, que p revé el peligro de 
un recurso de alzada. 
El s e ñ o r Q u i n t a n a í se lamenta de las 
frases vertidas por el s e ñ o r Gut ié r rez , 
dice que la Comis ión no acepta la enmien-
da que propuso el s e ñ o r Castillo, o sea 
que se acceda a lo solicitado por los a l -
macenistas, que se comprometen a elevar 
a 47.000 pesetas l a cantidad que v e n í a n 
satisfaciendo por el concierto. 
Votada nominalmente esta enmienda, 
se aprueba por lí) votos contra 8. 
Comisión de Obras. 
D e s p u é s de indicar el s e ñ o r G a r c í a (don 
Eleofredo) que la plaza de l a Libertad, 
donde antes estuvo instalado el b a r r a c ó n 
del s eño r Pradera, ha quedado en bastan-
tes malas condiciones, se concede permiso 
a aquel s e ñ o r para que instale su cinema-
tógra fo en Puertochico. 
T a m b i é n se aprueban los d i c t á m e n e s so-
bre p l a n t a c i ó n de dos á rbo les en el paseo 
de Menéndez Pelayo y el arreglo de las 
calles de Santa Clara y Padi l la . 
Queda sobre la mesa el informe propo-
niendo que se nombre empleado de plan-
t i l l a a don Lorenzo Camus. 
Subasta del asfaltado de la calle de los 
Azogues. . 
'Se adjudica definitivamente al mejor 
postor, don Angel Oria, que rebaja el uno 
y medio por ciento del presupuesto. 
Se aprueban las cuentas de las obras 
hechas por a d m i n i s t r a c i ó n durante la se-
mana úl t ima, y que afectan a l presupues-
to ordinar io , a s í como las del de Ensan-
che. 
Comosión de Policía. 
Se niega a don Angel Or ia la bonifica-
ción que sol ici ta por la subasta de cru-
ces y verjas en Ciriego, quedando sobre 
l a mesa los d i c t á m e n e s referentes al 
arrendamiento del depós i to de l a calle 
de Santa Clara y los nombramientos de 
un veedor mun ic ipa l y de dos inspeotoras 
pecuarios. 
Comisión de Teléfonos. 
Se aprueba e l ascenso de dos meri to-
rias a telefonistas de segunda. 
Queda sobre l a mesa el informe negan-
do la c r e a c i ó n de l a plaza de ordenanza 
meri torio. 
Alcaldía. 
Teiminado e l despacho ordinar io , l a 
S e c r e t a r í a da lectura a una comunica-
ción enviada a l Ayuntamiento por el d i -
rector de la F á b r i c a del gas, en l a que 
este s e ñ o r advierte que las difíci les cir-
c u í i s t a n c i a s po r que se atraviesa con mo-
tiivo de la gue r ra pudieran ser causa de 
que fal tara el c a r b ó n y, por consecuencia, 
a la Empresa arrendatar ia no le fuera po-
sible suminis t ra r la luz para el alumbra-
do público. . 
Be acuerda dir igirse a'l Gobierno p i -
d iéndole que gestione la i m p o r t a c i ó n de 
hul la y recordar a l a C o m p a ñ í a Lebón la 
obl igac ión que tiene de sust i tu i r por otro, 
que debe ser el e léct r ico , el a lumbrado de 
gas si, por u n caso de fuerza mayor , fa l -
ta ra el primero. 
Queda sobre la mesa el nombramiento 
de u n concejal paija el Consejo de admi-
n i s t r ac ión del Hotel Real. 
L a presidencia dice que habiendo de-
signados cinco seño re s concejales, cuyo 
n ú m e r o debe quedar reducido al de dos, 
para representar al Ayuntamiento en la 
Comisión del Monumento a Menéndez 
Pelayo, debe procederse a nuevo nombra-
miento, asá como a elegir a dos voca-
les pa ra la Comisión de Ensanche. 
Se suspende la ses ión por unos m i n u -
tos, y reanudada se procede a la vota-
ción, cuyo escrutinio da el siguiente re-
sultado: 
Comis ión del Monumento a Menéndez 
Pelayo, s eño re s Quintana (don Juan Jo-
sé) y Castillo, y para la Comisión de En-
sanche, los seño re s Gómez y Gómez y Pé-
rez Vil lanuea. 
Como al l legar a este punto h a b í a n ya 
transcurr ido las horas reglamentarias, la 
presidencia pregunta si se prorroga la 
sesión, a c o r d á n d o s e que no por 20 voto? 
contra 10. 
Y se levanta, la de este día a las seis y 
cuarto. 
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DIA POLÍTICO 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 26.—La «Gaceta» publ ica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De Gracia y Justicia.—Real orden nom-
brando vocal de la Comis ión general de 
Codificación a don T r i n i t a r i o Ruiz Vala-
rino. 
De Guerra.—Real decreto creando el 
E.stado Mayor Central del Ejérc i to . 
Otro nombrando-jefe del Estado Mayor 
Central a l general Weyler . 
Otro nombrando segundo jefe del Es-
tado Mayor a l general de br igada don 
Francisco F e r n á n d e z Llano. 
De Marina.—Aprobando el contrato con 
la Constructora Naval , para la p r ó r r o g a 
de cesión de la zona Indust r ia l de los Ar-
senales de Cartagena y El Ferrol , y de-
cretando la ejecución de las obras nava-
les determinadas en la ley de 17 de febre-
ro de 1915. 
Concediendo la g ran crn/. del Mér i to 
Naval a l general de brigada, del Cuerpo 
de ingenieros de la Armada , don Fran-
cisco Díaz Aparicio. 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a l orden de-
clarando disueltos los Tribunales nom-
brados para actuar en las oposiciones de 
pectos que ofrece el problema del c a r b ó n 
en E s p a ñ a . 
A n u n c i ó el presidente a los periodistas 
que en el pr imer Consejo que se celebre 
se o c u p a r á n los min is t ros del proyecto de 
presupuestos para 1916, pues pretende el 
Gobierno que no sea una obra de impro-
v i sac ión . 
Las elecciones. 
Ha confirmado el presidente del Conse-
jo de minis t ros la noticia de que las elec-
ciones generales se c e l e b r a r á n en,marzo, 
y que el pe r íodo entre la d i so luc ión y la 
convocatoria s e r á el menor posible, es 
decir, de veinticinco d í a s . 
Submarinos para España. 
En breve c o m e n z a r á n a construirse en 
Cartagena varios submarinos. 
Ya e s t án terminados los planos. 
Periodista enfermo. 
Se halla enfermo de gravedad, hasta el 
p u n i ó de temerse un funesto desenlace, 
el popular periodista don José de la Lo-
ma (Don Modesto). 
En Gobernación. 
En el minis te r io de la G o b e r n a c i ó n se 
han recibido los siguientes telegramas: 
Oe Ciudad Real.—En Puerto Llano ha 
muerto el obrero T r i n i d a d Romero, vícti-
ma de un accidente del trabajo en la m i -
na «Ardr isba l» . 
De Pontevedra.—Con ocas ión de cele-
brarse mercado, loshuelguistas realiza-
ron'coacciones con los abastecedores. Se 
han practicado detenciones. 
exportan, esto lo hacen en las mismas 
condiciones que anteriormente, y en cam-
bio cargan la mano en la venta que rea-
l izan en .el inter ior . 
El min is t ro es tá estudiendo la manera 
de evitar esas a n o m a l í a s , y para ello., si 
preciso fuera, h a r á un l lamamiento a la 
opin ión . 
El s eño r Urzáiz sigue recibiendo tele-
gramas i n t e r e s á n d o l e que grave la ex-
p o r t a c i ó n de varios a r t í cu lo s . 
Nueva elección. 
El «Bolet ín Oficial», de Madr id , convo-
ca a elecciones para el d í a 13 de febrero, 
por el distr i to de Palacio, con objeto de 
p r o c e d e r á la elección de u n diputado pro-
v inc ia l . 
Este puesto se halla vacante por haber 
sido nombrado el s eño r Prida, (pie lo des-
e m p e ñ a b a , gobernador c iv i l . 
Aspira a ocupar la vacante e l periodista 
doh Rodolfo Gi l . 
Visitas y conferencias. 
El conde de Romamones estuvo esta tar-
de en su despacho de la Presidencia, don-
de recibió la visi ta de los ex min is t ros se-
ñ o r e s Gul lón, Gasset y Jimeno, con los 
cuales conferenc ió extensamente. 
T a m b i é n le Visi taron varias Comisio-
nes. 
L a fabricación de papel. 
El jefe del Gobierno ha recibido un 
despacho de los fabricantes de papel, ro-
g á n d o l e que haga gestiones para conse-
guir la a n u l a c i ó n del acuerdo adoptado 
I por el Gobierno noruego prohibiendo la 
i expor t ac ión de pasta de papel hecha con 
de Steentraate, donde h a b í a n sido com-
probados movimientos de tropas. 
En Artois , durante la jornada, el ene-
migo hizo estallar, cerca del camino de 
Folie, a l Nordeste de Neuville Saint 
Waats, algunas minas y ocupó los botes 
producidos por las explosiones; pero cer-
ca de la carretera de Neuville Sain. 
Waast a Thelus le arrojamos del úl t in .o 
hoyo que ocupaba. 
C a ñ o n e o muy vivo por ambas partes 
c o n t i n ú a en esta leg ión . 
En la de Roye, nuestra a r t i l l e r í a y ca-
ñ o n e s de t r inchera han estropeado, a l 
Oeste de Laucourt , un trabajo que el ene-
migo se vió obligado a evacuar. Nuestras 
pat rul las penetraron en él y trajeron el 
mater ia l abandonado. 
En la ú l t i m a noche un zeppelin a r ro j i 
Al frente de batalla. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el presidente 
de la Repúb l i ca , arompimado de los presi-
dentes del Senado y de La C á m a r a pop l i -
ar, m a r c h ó el s á b a d o a recorrer el frente 
de ba ta l la de Alsacia, y ha regresado hoy 
m u y satisfecho de su visita, 
sobre los pueblos de la r e g i ó n de Epar-
nay varias bombas, que sólo causaron da-
ñ o s materiales insignificantes. 
F u é c a ñ o n e a d o por las secciones de 
nuestros a u t o c a ñ o n e s cuando el d i r i g i -
ble regresaba a sus lincas. 
A l Oeste de Pout-au-Mousson hicimos 
contra las organizaciones del bosque de 
Le Pretre t iros con nuestros c a ñ o n e s pe-
sados, obteniendo resultados excelentes.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
((Frente occidental.—.Los franceses i n -
tentaron, por medio de gran n ú m e r o de 
contraataques, recuperar las trincheras 
que les h a b í a m o s arrebatado al Este de 
Neuville Sa in t Waast, Todos ellos fueron 
rechazados. 
En la Argona, la explosión de una m i -
na francesa e n t e r r ó una p e q u e ñ a parte 
de una de nuestras tr incheras, en la al-
tura 285. 
A l Nordeste de La Chalade ocupamos 
I>e Barcelona, 
De Alicante.—En Alcoy, catorce muje- j madera, 
res y cuatro hombres, despedidos de la I El conde de Romanones ha conferen-
fáb r i ca de don Blas Mercader, por falta 'ciado con el minis t ro noruego en E s p a ñ a 
de trabajo, se presentaron en los talleres para t ra tar de este asunto, 
so l ic i t ándolo . Dato, acatarrado. 
Como se les negara, promovieron un al- El s e ñ o r Dato guarda cama, a conse-
boroto, no s e c u n d á n d o l o s los d e m á s obre- cuencia de un fuerte catarro, 
ros, a quienes excitaron a l paro. Las plantillas del Ejército. 
E n Elohe se han declarado en huelga I M a ñ a n a p u b l i c a r á el ((Diario Oficial del 
los obreros de tres f áb r i cas de alparga- Minis ter io de l a G e u r r a » una real orden 
tas, a consecuencia de haber sustituido el aprobando provisionalmente las plainti-
c á ñ a m o por la p i ta y negarse los patio- Has de jefes y oficiales del Ejéci to . 
nos a conceder aumento de jo rna l . L a moneda de siete céntimos. 
Habla Urzáiz. | RI conde de Romanones ha recibido hoy 
El s e ñ o r Urzá iz dec ía esta m a ñ a n a a los un telegrama de La C o r u ñ a , que dice as í : el hoyo producido por la exp los ión de una 
periodistas que tiene ya ult imada, y en | «La Asoc iac ión pa t ronal de La C o r u ñ a 1 mina , d e s p u é s de haber hecho fracasar el 
breve a p a r e c e r á en la "Gace ta» , la dis- l ruega a V. R., en nombre de todos los ataque del enemigo. • 
pos ic ión encaminada a obtener el abara- gremios que la componen, que SQ digne | Nuestros aviones de M a r i n a han ata-
tamiento del zúca r . • • ordenar la a c u ñ a c i ó n de la moneda d i v i - cado los acantonamientos mi l i ta res del 
A ñ a d i ó el min i s t ro que no h a b í a bus- jsor ia de siete cén t imos , para faci l i tar la ' enemigo en la Panne. 
cado orientaciones en la op in ión , puesto | a d q u i s i c i ó n de las subsistencias que h a n ! Los aviones del ejérci to atacaron los 
que ya t e n í a trazado su plan; pero sí es-1 elevado el precio.» ¡ e s t ab l ec imien tos ferroviarios de Loos, al 
peraba. oue la opin ión colaborase con él, | (cLa Voz de Galicia» publica un a r t í cu -1 Sudoeste de Dixmude, y los de Bethune. 
apoyando sus disposiciones, para que no lo abogando por que se Heve a la p r á c t i c a j Frentes oriental y b a l k á n i c o . — N a d a 
suceda lo mismo crue con otras anterio- esa. medida, oue ha de producir a todos qne s e ñ a l a r , 
res, que no h a n sido a m n a r á d a s por falta grandes beneficios. _ -
de corriente en la opin ión . Don Juan de L a Cierva. 
Como ejemplo, -expuso el s e ñ o r U r z á i z ' Se encuentra bastante mejorado de la 
lo que sucede con el zinc, cuyos vendedo- afección g r i p a l que ven ía padeciendo el 
res, en lugar de cargar el precio en lo qn • ex minis t ro s e ñ o r L a Cierva. 
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P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
COMUNICADO B E L G A 
E l Gran Cuartel general aus t r i aw E1 Estado Ma or general dpi ejérci to 
t ransmite ej siguiente comunicado ofl- , belga ha facilitado el siguiente comuni-
01al: , cado oficial: 
.«Líente ruso.—Ayer tarde estuvieron «Actividad o r d á n a r i a de la a r t i l l e r í a so-
vanas puntos del ifrente Este bajo el fue- br^ ̂  f reníe del e jé l ,d to bewa 
Durante lia m a ñ a n a , l u c h á de Jan^ami-
nas en el isector de Boasteile.» 
Bombardeo de Gante. 
go de la a r t i l l e r í a enemiga. 
Frente i tal iano.—En la frontera del T i -
rol b o m b a r d e ó la a r t i l l e r í a i ta l iana los 
pueblos-de Creo, Guindicar ia y Caldo-
nazzo. 
En l a cabeza de ipuente de Goritzaa y 
en P lava se han renovado los combates. 
Ayer por la noche a u m e n t ó mucho la 
act iv idad de ia a r ü l l e r i a liaiaana en él 
frente de l i t o ra l de la costa. 
E l desarme de las tropas montenegri- i(j,e]"rtieiníiro 
ñ a s se 'ha erectuado sin traban. 
Los avindures aliados han volado so-
bre Ganite, a r ro jando bombas sobre i a 
es tac ión . 
Durante todo él día de ayer, g ran nú -
mero de aeroplanos han craza do el aire. 
La lactividad que los aviadores aliados 
i han 'demostrado, en cuanto í a s condácio-
jo han .pejimitido, hace 
su'ponier que su act ividad s e r á mdctho P o r todas pames 'los batallones monte- miaVor cimil)do llie ]a v r i m a w m 
negrinos hai-en ( M I I I . ( ! ( • sus aiiuas. i P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
En varias reglones adonde nuestras tro-1 E1 comunicado ofic¡al dado el tí 
pas no han negado t o d a v í a , auncian los bierri0 f rancés , t d , / t a r d e dj . 
saldadas mon-cenegrinos. que d e p o n d r á n ce i0 gigtfténte- • ' 
las armas sin n'sistenaia. _ | ,(<Én Ar to i s la act iv idad de la a r t i l l e r í a 
E n Soutaiu cogumos 1¿ c a ñ o n e s , olM) tu,- ge ha sostenido 
siles y d o s amexnallaHlura.. - I A l Este de Neuville, durante Ja noche 
. Es ¡niexacua üa ahimacMon (propalada h6mos ejecutado un ataque que ñ a s ha 
por -M piensa emeeinga leupecto a nuevos permit ido echar a los alemanes de uno de 
oombate.i con 'ÍÜS monitenegranos. ^ embudos iproducidos por las explosio-
•Se afiiima la notucia de que d. Rey N i - lies dei d í a ¿mter ior . 
collás ha abandonado el p a í s y sus tropas. 
OTRO P A R T E A U S T R I A C O 
El ú l t i m o parte.dado por el Gran Cuar-
tel general del e jérci to a u s t r í a c o , dice 
as í : 
« F r e n t e ruso.—No se ha registrado n in -
g ú n hecho digno de menc ión . 
| Frente i ta l iano.—En la cabeza de puen-
I te de Goritzia h ic ieron nuestras tropas, 
j u r a n t e un combate én Oslavija, 1.197 
prisioneros, de los cuales 45 son oficiales, 
! y se apoderaron de dos ametralladoras. 
' T a m b i é n en otros muchos puntos del 
frente de! Isonzo ha adqui r ido la lucha 
a' g ran actividad. 
Los ataques e intentos de a p r o x i m a c i ó n 
de los i tal ianos contra Podgora, Saint 
Michel y nuestras posiciones de Montfa l -
cone, fueron rechazadas. 
Nuestros aviones bombardearon los 
abrigos y almacenes del enemigo en Bor-
gho y Ala . 
Frente b a l k á n i c o . — E l convenio Veferen-
te a la deposic ión de las armas del ejérci-
to montenegrino fué firmado ayer, a las 
seis, con a u t o r i z a c i ó n de Montenegro. 
C o n t i n ú a el desarme s in dificultades, 
h a c i é n d o s e extensivo a los distri tos de 
Kolazzin y Andrepevi l ia .» 
Un nombramiento. 
Comunican de Constantlnopla que el 
comandante del acorazado «Hamidle» , 
Reuf-Bey, ha sido nombrado jefe del Es-
tado Mayor Naval . 
Para crear un premio. 
Te leg ra f í an de Roma que una revista 
d e - n a v e g a c i ó n ha abierto una suscr ipc ión 
para conceder premios a los buques mer-
cantes que embistan a los submarinos. 
La susc r ipc ión alcanza ya 12.000 liras. 
VAAAA^AAAaAAAAAAAAAAAAA,AAAAAAAAAAAAAAAAAAaAAAAAA^ 
No se ha ipodido averiguar en q u é na-
ción e s t á el ii-Tider ejecutivo del Rey, pe-
ro esto no tiene iamportaneda.» 
Yanquis y alemanes. 
Un despacho de Washington af i rma que 
el secretario oe Estado, de acuerdo con 
el presidente Waison, ha rechazado las 
ult imas proposiciones de Alemauia pa ia 
arreglar el plei-to del «Lus l t an ia» . 
L a victoria de Erzerum. 
De San Petersburgo dicen que las cr í t i -
cas miili tares creen que el éxito de los,, 
djéiiciitas rusos-en ieii C á u c a s o ha desimora-
:izado camipleiaim.en'ie a'los turcos. 
l - w o t ra pane, ipronto (podrá demos-
trarse que esa victor ia tiene una imipor-
taiite signáficaclón e s t r a t é g i c a y pol í t ica . 
Es tmipasibie calcular t o d a v í a la i m -
portancia de las iperdidas sufridas por el 
ejérci to tu rco derrotado, debido a que 
este ejercito, coumpuesto de u n cenitenar 
de batallones, q u e d ó dispersado por com-
pleto. 
F u é u n a ootmip.eta viietoría pa ra 'los ru-
sos, que en iplena itemjpestad de nieve ata-
caron a los turcos, a b l á g á n d a l e s a hu i r . 
Se asegura que, sin contar las p é r d i d a s 
que h a n sufr ido a consecuencia de la de-
rrota, 'ios turcos abandonaron, en su h u i -
da hacia Erzerum, 50 oficiales, 4.000 sol-
dadas, 15 c a ñ o n e s , varias docenas de 
ametralladoras y g ran cantidad de mate-
r i a l de guerra. 
La fortaleza de ETzenum ha quedado 
'omipletamente a i j a d a . 
iNo hay posibi l idad de que pueda reca-
oir socorros, en municiones y víveres . 
Aunque, recientemente se ha fortificado 
aajo iJa d i r ecc ión de las alemanes, Erze-
•uim no constituye a l ipresente un obs tácu-
ii aexic para la e j ecuc ión del extenso plan 
. ' .stratégico de inivaisión del Asia por los 
nusos, a fin de ayudar a l avance ' i ng i l é s 
en Mesapotamia. 
S in embargo, es de creer que el r á p i -
do avance de 'los rusos se i r á retardando. 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
El comunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco, dice: 
. « E n el frente del I r a k el enemigo, des-
p u é s de haber sufrido enormes p é r d i d a s 
en Falahic, no ha emprendido n i n g ú n 
nuevo intento de ataque. 
E n Kut-el-Ama ra, intermitente acc ión 
de l a a r t i l l e r í a por ambas partes. 
En la noche del 18 de enero sorprendi-
mos, con éxito, el puesto enemigo de 
Korna y matamos gran n ú m e r o de solda-
dos. 
Han ca ído nevadas excepcionales y el 
frío es in tens í s in io . 
E n el C á u c a s o , aparte de escaramuzas 
sin importancia , en la reg ión del r ío Cu-
rad, no ocurre nada digno de menc ión .» 
Un vapor hundido. 
De Norddeich dicen, por un radiogra-
ma, que h a sido echado a pique e l vapor 
i n g l é s « N o r d s e m a n d » , de 10,750 toneia-
daa. 
Entre el Soancne y el Oise, a l Sur de 
Ghau'lnes, nuestras b a t e r í a s bombardea-
ron los abrigos del enemigo en Hatten-
court, y destruyeron u n o b s e r v a t o r í o cer-
ca de Varvi l lers . 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente.» 
Una rectificación. 
Dicen de Londres que el L loyd comuni-
ca que el vapor « N o r s e m a n d » no fué echa-
do a. pique, .sino que encalló,- y su t r i p u -
lación fué salvada. 
E l Rey y ios periodistas. 
Te leg ra f í an de Lyon que el Rey de Mon-
tenegro recibió hoy a los periodistas fran-
ceses que fueron a cumplimentar le . 
Después de agradecer el Monarca el re-
cibimiento que le h a b í a dispensado el pue-
blo f r ancés , l a m e n t ó que su delicado esta-
do de salud no le permit iera conversar 
largamente con tos reporters para recor-
d a r todos los t r á g i c o s acontecimientos 
ocurridos en su Reino. Agregó .que el m i -
nistro de Negocios les d a r í a cuenta de 
todo lo ocurrido. 
Efectivamente, el citado minis t ro con-
versó con los periodistas, d ic i éndo les que 
el ejérci to ¿ n o n t e n e g r i n o ha hecho m á s 
de lo que era su deber, y sólo ha cedido 
ante la fuerza abrumadora del enemigo, 
cuando le faltaban los v íveres y las m u -
niciones. 
P ro t e s tó de cuanto han hablado algunos 
pe r iód icos de traiciones para negociar la 
paz, y di jo que Montenegro lo ha com-
prometido todo por el t r iunfo de la En-
tente, desde la existencia de sus soldados 
hasta la poses ión de su ter r i tor io , y que 
por ello, a l menos, tiene derecho a que 
se reconozca su nobleza y su valor. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso : 
«En el frente occidental nuestras bate-
r í a s bombardearon las posiciones alema-
nas de Dvna, aguas abajo de Friedries-
tag. 
Anteayer un aeroplano a l e m á n , a r r o j ó 
dos bombas sobre Dwinks , resultando 
•muerta una mujer. 
Al Oeste del lago Boghinskao rechaza-
mos varias ataques del enemigo contra 
nuestras avanzadas. 
En Galitzia, a or i l l a s del Strypa, prosi-
gue el cañoneo . 
El enemigo sigue lanzando, desde los 
globos cautivos, mi l l a res de proclamas so-
bre nuestras zonas mili tares. 
En el C á u c a s o , en l a región de Erze-
rum, perseguimos a los turcos, h a c i é n d o -
les p r i s i a ñ e r o s . • 
En la región de Melhadobert luchamos 
victoriosamente con destacamentos ene-
migos de i n f a n t e r í a y (jabaUería. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés a las once de l a 
noche, es el siguiente : 
((En Bélgica, durante la noche ú l t i m a , 
bombardeamos e f leazménte lias t r inche-
ras y los ramalea enemigos en la reg ión 
Ecos de sociedad. 
En el carreo de. ayer sa l ió para Valen-
cia y Sevilla nuestro par t icul lar amiigo 
el prestigioso comerciante don Manuel 
Lainz y Ribalaygua. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
E n esta Casa los mejores caramelos y 
bombones. 
FRANCISCO SE TI ES 
fti-T«f>l«.lltta en enfermadadet ú¿ I? 
garganta y o<rf--. 
Consulta: de nuevp a una y <1e dos R ieU 
BLANCA. N U M E R O i^. í • 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 26.—Sigue en igual esta-
do el conflicto obrera, no h a b i é n d o s e nota-
do la p a r a l i z a c i ó n de trabajos. 
En todas las tahonas se sigue trabajan-
do con regular idad, y para completar los 
servicios só lo ha 'habido necesidad de 
ut i l izar 65 soldados. 
Los ferroviarios. 
E l presidente y el secretario de la Sec-
ción catalana de ferrocarriles han visita-
do a l gobernador, para hacerle entrega 
de las siguientes peticiones, que d i r igen 
a las C o m p a ñ í a s : 
Pr imera . S u p r e s i ó n del impuesto de 
util idades a los sueldos inferiores a 3.000 
pesetas. 
Segunda. Aumento de un 30 por KM) a 
los sueldos inferiores a 1.500 pesetas. 
Tercera. Aumento de un 15 por 100 en 
los sueldos que excedan de 1.500 pesetas 
y no lleguen a 2.500. 
Cuarta. Equiparar los jornales y con-
diciones de trabajo en dos. talleres y de-
pósi tos de las C o m p a ñ í a s a los que dis-
fruten los obreros a n á l o g o s en cada lo-
calidad. 
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PRESENTACION DE CREDENCIALES 
Nuestro embajador en París. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 26 .—Telegraf ían de P a r í s que 
esta tarde se ha verificado en e l El íseo 
la p r e s e n t a c i ó n de credenciailes del nue-
vo embajador de E s p a ñ a , m a r q u é s del 
M u n i . 
A l acto asistieron el Gobierno y altos 
empleados de la Repúb l i ca . 
El m a r q u é s del M u n i p r o n u n c i ó el si-
guieute discurso: 
(cSefior presidente: 
Tengo la honra de presentar a V.E. las 
cartas credenciales por las que Su Majes-
tad el Rey de E s p a ñ a me acredi ta en ca-
lidad de embajador extpaordinario y ple-
nipotenciario cerca del presidente de la 
Repúb l i ca francesa. 
Estoy encargado, a l cumpl i r esta m i -
sión, de traeros Ja seguridad de la leal 
y firme' amistad que m i Augusto Sobera-
no, su Gobierno y el pueblo e s p a ñ o l pro-
fesan a la g ran n a c i ó n francesa y a 
V. E., s e ñ o r presidente, que tan digna-
mente la representa. 
Tengo, a d e m á s , e l encargo de consa-
gra r todo m i esfuerzo, no sólo a mante-
ner, sino a estrechar los lazos que exis-
ten entre ambos pueblos, que Dios ha 
puesto uno a l lado del otro para que se 
profesen u n a verdadera y segura amis-
tad. 
iVada p o d r í a ser m á s conforme con mis 
convicciones, n i m á s agradable a mis sen-
timientos personales, y con protfumdo 
agradecimaento guardo en m i memoria 
el recuerdo de Ja s im|pa t ía con que f u i 
acogido en anteriores misiones, y espero 
recibir ahora igual aJcogida por parte 
de V. E., del Gobierno y deil pueblo fran-
cés. 
¡Cuán diferentes son los tiempos! Du-
rante mis anteriores embajadas creí ha-
llarme en la ant igua Atenas, en medio 
de todas las seducciones de su genio in-
mor ta l . Hoy me encuentro en Esparta, 
con todas sus austeridades, que son el 
m á s sublime h e r o í s m o . 
A los tiempos de fecunda normal idad 
suceden las preocupaciones y las emo-
ciones de da hora presente. 
T e r m i n ó su discurso abogando por que 
los sentimientos de có rd i a l i dad queden in -
alterables a ambos lados del P i r ineo .» 
M. Poincai-é con te s tó con las siguientes 
frases: 
«Señor emtbajadar: Me es part icular-
mente aigradaMe recibir de vuestras ma-
nos las cartas « r e den dalles que os acre-
di tan cerca del Gobierno de la R e p ú -
blica. 
La etección que ha hecho Su Majestad 
el Rey de E s p a ñ a n o m b r á n d o o s para re-
presentarle en P a r í s , ha sido acogida con 
viva sa t i s f acc ión por la o p i n i ó n francesa. 
.Los exceftentes recuerdos que dejaron 
entre nosotras las eminentes cualidades 
que h a b é i s desplegado en efl cumipílimien-
tc de '(vuestras misiones anter iores; las 
s i m p a t í a s que h a b é i s profesado siempre 
a Francia, todo os indicaba para el pues-
to a que os ha llamado la confianza de 
vuestro Augusto Soberano. 
HaJkwéis en este p a í s la m á s cordial 
deferencia hacia ila noble y caballerosa 
nao ión españolla, pues los grandes debe-
res que Francia cumple en estos momen-
tos, no la hacen olvidar n inguna de sus 
tradicionailes amistades. L a que nos une 
a E s p a ñ a ha sido sellada a l a vez por la 
Naturá l ieza y por nuestros mutuos inte-
reses, y nos congratulamos en a f i rmar la y 
fomen ta r l a . » 
D e s p u é s del acto conversaron M . Poin-
ca ré y el m a r q u é s ddl M u n i , y éste hizo las 
obligadas visitas de c o r t e s í a al presiden-
te del Consejo y min i s t ro de Negocios, 
que és tos Üe devolvieron inmediatamente. 
SOYALTY Orar café restaurant SERVICIO A LA CABTA 
Tal i fone numera 817 
laboralorio X 2 luis " 22.--
NUEVO \ # _ 
COMPUESTO Y 2 
ARSENICAL /V6 
PS una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
Curan el peor resfriado las Pastillas 
Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Cine PRADERA 
(INSTALADO EN PUERTOCHICO) 
Hoy, jueves, gran matinée infan-
t i l , con rifa de preciosos juguetes. 
LA VISION ANTROPOLOG1STA 
(estreno, dos partes), 
LA L E Y D E L FORAGIDO 
(estreno, dos partes). 
Y otros estrenos. 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artíceos blancos de Mo y algodón. 
Gran surtido en fuegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ft. Velasco 
£ 3 L 
#ll1l#a 
. W tK V A -Af-
E L RUEL 13LO CÁNTABRO 
CT a . "b ó n - A R O M A S D E T I E R R U C A v T a . ID o n -
Oolonia- Oolonia^ 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 25 Día 26 
Interior F ' M 1 
» E . . . 
» D . ' 
* C . . 
» B . . . . 
» A : . . . 
» G y H 
Amortizable5 por 100 F . . . . 
• » E . . . . 
'» ü . . . . 
» « C . . . . 
;> B . . . . 
» » A . . . . 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Banco España 
Hispano Americano. . . 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes . . 
Alicantes . . . 
Azucareras preferentes 
» ordinarias 






























































BOLSA DE P A R I S 
Día 24 Día 25 
Renta Francesa 
Exter ior E s p a ñ o l 
Ruso 1905, 5 por 100 
Ruso 1901, 4 por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Bras i l 
Banco Nacional Méjico. 
I d . Londres y Méjico. . . 
I d . Central Mejicano... . 
I d . E s p a ñ o l Río de la 
Pla ta 
I d . F r a n c é s Río de la 
Plata 
Acciones Norte E s p a ñ a . 
I d . Madr id , Zaragoza y 
Alicante 
I d . Rfotinto 
Oblig. Asturias, 1.» 
I d . f-c. Andaluces 
I d . Norte E s p a ñ a 
Cambio sobre E s p a ñ a . . . 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 1896, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
Goldllelds 




De Beers, ordinarias. . . . 
Dynarnite Cén t ra l e 























































B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Inlierior perpetuo, 4 por 100, serie B, 
a 75,35 por 100; pesetas 2.500. 
Séj ¡é C. á 75,50 por 100; pesetas 5.000. 
Serie ( i , a 75,50 por 100; pesetas 200. 
Amortizable. 5 por 100, serie A, >a 97 por 
100: pesetas 8.500. 
Serie C, a 95,75 por 100; pesetas 10.000. 
Ex te r io r . estampillado, 4 por 100, serie 
F, a, 80 por 100; .pesetas 24.000. 
OIiligneiones del Tesoro, bonos del 4,75 
por 100, a 102,20 por 100, precedente: pe-
setas 20.000. 
Obi!oraciones de? Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 por 100; pesetas 24.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 7 acciones, a 1.550 pe^ 
setas. 
Banco de Vizcaya, 20 acciones, a 630 
pesetas. 
^Crédito de 'la Un ión Minera, 69 laecio-
t m , a 102,50 y 105 pesetas. 
M i n t i m a Act ividad, 10 acciones, pre-
cedente, y 3 acciones, del d ía , a 500 7>e-
seta-s. 
M a r í t i m a Un ión , 40 acciones, preceden-
te, a. 1.110 pesetas a fin de febrero. 
Idem í d e m , del d ía , 5 lacciones, a 1.110 
pesetas, contado. 
N .viera Sota v Aznar, 20 acciones, a 
3.400 pesetas. 
Vasro Ctaníabríca ríe Navega o ion, 194 
acciones, 750 y 800 poseín*. 
Naviera Bachi, 22 acciones, a 1.650 pe-
setas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 28 acciones, 
a 485 pesetas. 
Naviera. Olazarr i , 25 acciones, a 1.195 
pesetas a l fin de marzo, con primia de 
250 pesetas. 
Minas de Cala, 25 acciones, a 335 pese-
tas, contado, y 10 .acciones, a 345 pesetas 
al fin de marzo. 
Uní(5b F. lér tr i ra V i / c a í n a , 20 acciones, 
a 49") pesetas. 
Un ión E l é c t r i c a de Cartagena, 20 accio-
nes, a 100 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocar r i l de Santander a Bilbao, emi-
s ión de 1902, a 77 por 100; pesetas 1.000. 
Idem de Tude'la a Bilbao, segunda se-
rie, a 102,50 por 100; pesetas 5.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteoa, precedente, a 63,50 por 100; 
pesetas 13.500. 
Idem í d e m , del d ía , a 63,75 y 64 por 100: 
pesetas 10.500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 64 por 100; pesetas 26.500: 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 98 por 100;jpe-
setas 11:500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia : Cheque sobre P a r í s , a 98,80 por 
100; francos, 3.631. 
Ingla ter ra : Cheqaie sobré Londres, a 
25,10; l ibras, 4.409. 
Idem ídem, a 25,09; libras, 3.000. 
Idem ídem, a 25,08; libras. 1.000. 
í d e m ídem, a 25,08; libras, 3.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco de E s p a ñ a , a 45 
por 100; pesetas 4.000. 
Idem del Banco Mercant i l , sin liiberar, 
¡a 142 por 100; pesetas 10.000. 
Idem de la Sociedad Nueva Montafin, 
sin cédula , a 52 por 100; pesetas 23.500. 
• In ter ior , 4 por 100, a 72,50, 72,70, 72,75, 
75,15 y 75,45 por 100; pesetas 75.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Almansa 
y Valencia a Tarragona, a 81 por 100; pe-
setas 4.275. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alicante, 
serie A de Va'lladolid a Ariza, a 101,25 
por 100; pesetas 12.500. " 
Idem del Ayuntamiento de Santander, 
del 5 por 100, a 72 por 100; pesetas 10.000. 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , de 
Altos Hornos, a 79 por 100; pesetas 25.000. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Hoy jueves, d ía de moda, se p o n d r á n en 
escena, a las seis, «El collar de es t re l las» , 
y a las diez, «El flechazo» y «La c izaña» . 
Como todos los d í a s de abono, el Sa lón 
Pradera se v e r á lleno de púb l i co eilegante 
v dist inguido. 
* » * 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á el juguete cómi-
co, en tres actos, de los s eño re s G a r c í a A l -
va rez y Muñoz Seca, t i tu lado «La frescu-
ra de Lafuente» . 
P a r a esta obra se . e s t r ena rá un m a g n í -
fico decorado. 
Cámara agrícola. 
El >día 25 celebró aesiión esrta. Asoc iac ión , 
bajo la presidencia de don Saílvador Aja 
y 'con asi'srtienicia de .los. s e ñ o r e s Val l ina 
I 'redo, Taig!e, Peñal/ver , lianza. G a l á n , 
BUanicbai-d, Cortiiguera Gána les , Esioa'lan-
te y secretario, sieñor Lastra E í t ema . 
Fueron e'Legidais 'las Comisiones en qnie 
' • i Junta diipectliva -se diviid'e, qnedando 
i-.ms-tituídias .as í : 
Comis ión de Agr ic id lura .—Don Fran-
cisco G a l á n , don Lorenzo Ejlaiucha-rd, don 
J . ' sús Herrera, don Miguel CanaHes y don 
J o a q u í n Escálani te . 
Comis ión de Ganader ía .—.Don Cayo 
Pomlbo, don R a í a e l Boitín, don CarM.os 
Pomibo, don J e s ú s S. de Tag^Ile y don Ca-
miní i ro Lanza. 
Comisión de Jndiislrias rurales.—Don 
Eira Fío Pe rodo y don José Maríai Cor l i -
gmem. 
Cómisión de Econotn ía ru ra l .—Don Sa'l-
w.dor Aja , .don Aintonio VaQliina y don 
s.-vero i ViTailver. 
iSe tomaron los acuerdos signienites: 
Seguro de ganado.—Que /la Comis ión de 
Canad ' a r í a estudie e'l estado actual del 
•vaguTo y resuelva en definitiiiva lo qne ha-
ya de hacerse en el asunto. 
Rúi i i fac ionés arbilrarias—Qu\e cuand.i 
se aibran 'las Cortes insista fla C á m a r a en 
!a legiitiim ación de los tierrenos ro turad ote. 
Junta de Obras del puerto.—Soliri tar 
d>sH axutoktaé'&lúó el nomibralrraento de un v u -
•al de lía .hirnta que sea máeonbro de lia 
( juna ra . 
Aranceles de Aduanas.—Apoyar l a cam-
p a ñ a ideil Progreso Agrínoda y Pecuario 
para e"l abainataimienito de las tarifas de 
i m p o r t a c i ó n de eseircias para rnotoms 
ag r í co l a s . 
Exposición a g r í c o l a de otoño.—A pro-
•i'-n<•-••?a. de don '.Antonio Val l ina , qne ell 
p róx imo mes de oetutone se celebre 3.a, cuar-
ta Exposiición aig.rjVoS'a. 
Conferencias ambulantes.—Que se dé 
formia a la propuesta del s e ñ o r P é ñ a l v e r 
de dar conf eremcias, de divu ' lgación a g r í -
colla por los pueblos. 
Consejo provinc ia l 'de Fomento.—Qlue 
el presidenite, don Sa^vadui' Aja , pase all 
Consejo a ocupar la vajeante de represen-
tante de 'la C á m a r a . 
Cultivo del l ino.—Aprobar el apoyo 
pipestado a las Hi la turas de i 'O'noim por 
eil presidente sáldente d o n Ensebio Rudz, 
en l a soltci tud- elevada por aquella So-
ciedad ipara Fa p r o t e c c i ó n dieil cult ivo del 
lino. 
Pedido de moreras.—E'l d ía 12 del co-
miente se hazo e(l pedido de moreras co-
rrespondaente a 60 so1!!catantes, y , seg^úñ 
aviso de l a snpericuidad, éóta e n v i a r á ¡as 
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P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura artritis^ 
mo, r e ú m a , gota, mal de piedra. E l mejoi 
•".olventft d^.I íc i í io iVriíü. 
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T r i b u n a l e s . 
A m p l i a c i ó n de la re lac ión de ilos j u i -
cios orales que han de celebrase ante es-
ta Audiencia durante el mes de febrero, 
y que fué publicada ayer: 
Día 1.—El procedente del Juzgado de 
Torrelavega, seguido contra ' J o a q u í n 
Trisneda y otro, por atentado. Defenso-
res, s e ñ o r e s Ruano y Muñoz ; procurado-
res, s e ñ o r e s Bisba 1 y Alonso. 
Día 2.—El del de Santander (Oeste), con-
t r a Basi l io Gómez y otro, por uso de nom-
bre supnesto. Defensores, s eño re s Solano 
(C.) y Cuerdo; procuradores, s e ñ o r e s Bás -
conets y Torre. 
iDía 2.—El del de Santander (Este), con-
t ra Juana 'Garay, por injur ias . Defenso-
res, s e ñ o r e s Molino y A g ü e r o ; procurado-
res, s e ñ o r e s Escudero y Alvarez. 
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POR L A PROVINCIA 
Un incendio. 
A las once de La mañ- na del d ía 23 del 
actual se inició un incendio en una casa 
c a b a ñ a ¡ i m p i r d a d del vecino d'e Sé-taya 
Severino Carral ¡y Sá inz Maza, cuyo edi-
ficio radica en l a Vega de A r r i b a / y sitio 
de Encina de Arr iba , (lisiante de la vil la 
unos tres k i lómet ros . 
En cuanto tuvo conociniienlo del in-
c e n d i ó s e personaron en el_ lugar del mis-i 
mo autoridades y ( l i iMidia c ivi l de Sela-
ya, (|no. ayudados por el x ecindai-io, pro-
cedieron a l a ext inc ión del fuego, ci insi-
g u i é n d o l o a las cuatro horas de inicia-
do, h a b i é n d o s e unemado casi toda la ca-
sa y gran cantidad de hierba, c a l c u l á n -
dose las p é r d i d a s en unas 3.000 pes-'t-is. 
pues solamente pudo ser sacado del edi-
ficio destruido, el ganado que Severino 
Carra l t en í a en la nlanta baja. 
El incendio se cive o u e - f u é debido a 
la imprudencia de una n i ñ a de 12 años , 
hija den dn. 'ño, la cnal fué al ptajar a bus-
caí- un objeto de uso domés t ico , y para ñ i -
contrarle e n c e n d i ó una cerilla, a r r o j á n d o -
la después , sin fijarse en la hierba, que 
a i din inniedialamente. 
Un herido. 
POf la Guardia c iv i l del puesto de Ar-
nuero ha sidn detenida, el d ía 24 del ac-
tual , la vecina .del mismo pueblo Encar-
n a c i ó n P e ñ a Mar t ínez , de 35 a ñ o s de 
edad, de estado casada, como autora con-
v i c t a y confesa de 'haber producido va-
"rias heridas y erosiones, con u n pald, 
a su convecino Antonio Casanueva Or-
tiz, por resentimientos entre ambos. 
Las heridas recibidas por Antonio son, 
afortunadamente, de escasa gravedad, y 
la detenida, juntamente Con el atestado 
inst ruido a l efecto, ha sido puesta a dis-
posic ión del Juzgado mnnic ipa l de aquel 
t é rmino . 
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Inspección de Vigilancia. 
Una denuncia. 
La Pol ic ía gubernat iva d e n u n c i ó ayer, 
en la es tac ión de los ferrocarriles de la 
¿QSta, a nna mujer conocida por La Avi -
lesa, por su poner se dedica a la t rahi de 
blancas. 
Las di l igencias pasaron a l Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n del distr i to del Este. 
Saco abandonado. 
La guardia de Seguridad recogió ayer 
un saco, que t r a s l a d ó a (la Inspecc ión , cu-
yo saco c o n t e n í a una buenjj cantidad de 
trozos de zinc y latón. 
El saco fué arrojado al suelo por un 
chico, que se dió a la fuga. 
Sección marítima. 
Circular.— 'Con esta fecha ha tomudo 
pi>sesión del cargo de corredor i n t é r p r e t e 
de buques de este puerto, don Francisco, 
G a r c í a Ramos, en v i r t u d de haber sido 
nombrado para el mismo por real orden 
de 3 de agosto del a ñ o pasado, dictada 
por el exce len t í s imo seño r minis t ro de Fo-
mento. 
Y habiendo cumplido con todas las for-
malidades prevenidas, se hace púb l ico en 
este per iód ico , a los efectos s e ñ a l a d o s en 
el reglamento vigente para .la o rgan i / l i -
ción y r ég imen de las Bolsas de Comercio. 
Presentación Se desea la presenta-
ción, en esta Comandancia de Mar ina , 
pLel in.aiinero licenciado de Qa do tac ión 
del ((Carlos V», l o s é Vega Torregrosa. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«Chío», de Gijón. 
c n i i c a r b ó n . 
«I tá l ica», de llue'lva, con carga general. 
Buques salidos.—((Fortnny», para Gi-
bral tar . con carga geheral. 
«Cabo La l ' l i ta». para Barcelona y es-
calas, con carga general. 
Buques que se esperan, «Rosario», de 
Vi l l aga rc í a , con ladri l lo . 
. . r iza rro», de Londres, con carga gene-
ral . 
((Cabo Higue r» , de La C o m ñ a , con car-
ga general. * 
«Cabo Roca» , de La C o r u ñ a , con earga 
general. 
"Cabo Menor», de Bilbao, con carga ge-
neral . 
«Rifa Garc ía» , de Bilbao, con carga ge-
neral. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , de Gijón, con el 
transbordo del vapor (¡Dolores». 
S m J A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
MATRÍCULA 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Barcelona. 
¡dnés», en Barcelona. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en San S e b a s t i á n . 
« M a r í a Cruz», en Avi l é s . , 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Tapia. 
(¡María Clótijde», en Bilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Na vi a. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Avilés. 
¡ 'García n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Rita. G a r c í a » , en Bilbao. 
«Anlonla Ga rc í a» , en viaje a Gijón. 
Csmpaiñia Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Santander. 
«Peña C a b a r g a » , en Bayona. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
« P e ñ a Sagra)), en Santander. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Bilbao. 
Compañía Montañesa. 
«yi a lienzo», en Ardrossan. 
«Asón», en Ayr . 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Savannah. 
(¡Carol ina E. de .Pérez»; en Savannah." 
«Emi l ia S. de Pérez», en Balt imore. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Pe Madrid.—Es probable qne aumente 
el Levante en el Estrecho de Giibraltar. 
De Gi jón .—Calma, mar llana, cielo des-
¡' 'j-ado. 
Efe La C o r u ñ a . — . \ o r d e s t e flojo, mareja-
da del N'oroeste, cielo despejadoi. nebli-
nosos. 
Semáfaro. 
Sudoeste flojito, mar picada de1! Noroes-
te, cielo despejado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,42 m, y 8,0 n . 
lía ¡ a m a r e s : A las 1,44 m. y 2,7 t 
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SUCESOS DE A Y E R 
Un escándalo. 
A las siete y media de la tarde de ayer 
promovieron un regular e s c á n d a l o en l a 
pía/.a de la Esparanza, Indalecia Moran-
te, de 28 a ñ o s , y Josefa Oña te , de 40, po-' 
n i é n d o s e ambas de Ao peor «que darse 
puede» , l lamando con tal motivo la aten-
(•¡MII de los t r a n s e ú n t e s , por lo que fue-
ron denunciadas. 
Por limpia. 
Ayer fué denunciada por l a Guardia 
m u n i c i p a l una sirviente de la casa n ú m e -
ro 3 de la calle del Medio, por sacudir las 
alfombras en la vía públ ica , a horas en 
que es t á 'prohibido por las Ordenanzas 
municipales. 
Sin permiso. 
Ayer fueron denunciados unos opera-
rios de la Electra de Viesgo, po r cor tar 
varias ramas del arbolado de la Alameda 
de Oviedo para tender una l ínea a é r e a , 
sin tener para efectuarlo e1! correspon-
diente permiso. 
—Por carecer t ambién del permiso co-
rrespondiente, fueron ayer denunciados 
por la Guardia mun ic ipa l unos operarios 
de un tal ler de p in tura , que esiaban Ira-
bajando en l a fachada Norte de un chalet 
del Sardinero. 
Cosas de chicos. 
Ayer fueron denunciados por el guardia 
munic ipa l de servic ió en l a .Aven ida de 
la Reimi Victoriia, los chicos T o m á s Ca-
vada, \ lej.-i mi i M Cerró , Antonio Gómez y 
Angel Isa, que se hallaban jugando a la. 
pelota en el ant iguo cocheróu del t r a n v í a , 
establecido en aquella Avenida, y rompie-
ron un cristal . 
Una queja. 
Ante el guardia municipal Antonio Ma-
clas formularon ayer una queja varios 
vecinos de la casa n ú m e r o 1 de la ca-
lle de Viñas , porque, s e g ú n ellos, un re-
trete de dicha casa tiene la c a ñ e r í a en 
malas •cpnti? üoiies y constituye un peli-
g io para la salud públ ica . 
De la denuncia se pasó el oportuno par-
te a la Sección de Higiene del Ayunta-
miento. 
En ruina. 
La Guardia miiiiici.pal d e n u n c i ó ayer a 
la A lca ld í a que la fachada Norte de l a ca-
sa n ú m e r o 1 de la calle de V i ñ a s se halla 
en inminente ruina , constituyendo un pe-
ligro para los t r a n s e ú n t e s . 
Un atropello. 
A las'dos y cincnenhi minutos de la tar-
de de ayer tuvo la desgracia de ser atro-
pe l l adó por un carro, en la calle de Ro-
dr íguez , un n i ñ o de cuatro a ñ o s qne es-
taba jugando por aquellas inmediacio-
nes, resultando con heridas contusas en 
los dedos tercero, cuarto y quinto del pie 
izquierdo, de las que fué curado en la Ca-
sa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
•Ayer fueron asistidas en este benéfico 
e.-tablecimiento las siguientes personas: 
Senén Alber t i Pé rez , de 19 a ñ o s de edad, 
de una herida punzante en la cara pal-
m a r de la mano derecha, que se produjo 
trabajando en u n taller de p in tu ra ; y 
Pedro Reguala, de 14 a ñ o s , de una heri-
da incisa, con p é r d i d a de substancias, en 
el dedo índice izquierdo. 
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ficas sevillanas; Una fiesta femenina en 
Anloifagasta (Chile); El ai'te y l a foto-iv,. 
fía; Noticias del ausente; La actual id^i 
•teatral en Madrid ' ; E s p a ñ a p in tó r e sca : el 
paisaje ma ' lagiueño; Los ingenieros civi-
les en Palacio; E l Rey con los jefes y og. 
c ía les de la Escuela-de E q u i t a c i ó n , y otros 
UTUCIKXS asuntos de Madr id y de pmvin-
cías. 
Completan e¡ste bello n ú m e r o interesaa-
tes -trabajos li terarios, de reputadas fir. 
mas. 
i , ORIPPL 
8 a tos. 
De venta en todas las farmacias. 
v 2 E l bien social realizado con el des-
A " cubrimiento del compuesto arsénica! 
«X2» es inestimable, la degeneración ac-
tual de las razas se debe a la avariosis, 
L a conferencia del domingo. 
E s t a r á a cargo del elocuente orador 
sagrado «ion Pedro Santiago Camporre-
d olido. 
En .esta conferencia el s eño r Camporre-
(1 udo, gran cincelador de la palabra, des-
a i r o l l a r á el i m p o r t a n t í s i m o tema siguien-
te: «Himno al comercio, considerado en 
el derecho naturad y en algunas p á g i n a s 
bíblicas». 
Innecesario es decir que con este tema, 
y dada la calidad del conferenciante, el 
ampl io sa lón del Cí rcu lo se v e r á m u y 
ncurrido. 
Junta general. 
El mismo d ía 31) del corriente se reuni-
rá , a tas once de la m a ñ a n a , l a j u n t a g 
neral ordinar ia del Círculo , para el exa-
men de la Memoria y cuentas del pasado 
año . 
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Los Mletesje cien pesetas. 
Ha sido adver t ida la cároulación de bi-
lletes'falsos del Banco de E s p a ñ a , de cien 
p --.'tas, de la emis ión de 30 de ju l i o de 
1906. 
E l papel de estos billetes falsos e s ^ á s 
fino que el de los l eg í t imos ; la f igura que 
ocupa el lado izquierdo del anverso tiene 
la e x p r e s i ó n de los ojos m á s dura que la 
de los billetes l eg í t imos . 
, E l r o s e t ó n in te r io r de l a esquina de di-
cho ladw tiene el fondo m á s obscuro que 
en los billetes buenos. 
Ademáis, se puede adver t i r l a falsedad, 
midiendo l a parte grabada del reverso en 
sentido horizontal , pues resulta unos m i -
l íme t ros m á s estrecha que en los billetes 
buenos. 
Aparte de otras indicaciones, é s t a s son 
las m á s fáciles de observar como determi-
nantes de la falsedad de los aludidos bi-
lletes. 
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NOTICIAS SUELTAS 
«Mundo Gráfico».—El popular semana-
rio m a d r i l e ñ o publ ica en el n ú m e r o de es-
t a semana nu t r ida e interesante informa-
ción de aot/ua'lidad, de la-que destacan las 
n'otaS siguientes: 
La guerra en los aires: cabina de tele-
g r a f í a sin hi los en un ¡¡Zeppelím); Una 
pastoral t r á g i c a : el •único superviviente 
de la plaza de Ypres, de spués del ú l t imo 
li iinhardeo; E l feminismo impuesto pol-
la guerra en las naciones b e l i g e r a n í e s ; 
La i n a u ^ i i r a c i ó n del Centro de Mijos de 
Madr id , en Valencia; E l contrabando de 
armas descubierto en M á l a g a ; Notas g r á -
Matadero. -H..manen del ¡lía 26: Resé 
mayores, 26; menores, 17; kilogramos, 
4.884 
Cerdos, 3; kilogramos, 301. 
Corderos, 23; kilogramos, 110. 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Servicio . 
CvSinerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
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H O T E L R E A L 
S O C I E D A D ANONIMA 
El Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Sociedad ha acordado hacer efectivo el 
pr imer dividendo pasivo, de 25 por 100, 
que p o d r á n ingresar Jos s e ñ o r e s accionis-. 
tas en los Bancos de Santander o Mer-
cant i l , desde el 27 del actual al 7 de fe-
bi ai- próxinin. a cambio de los resguar--
dos provisionales correspondientes. 
Santander, 26 de enero de 1916.—El pre-
sidente del Consejo de admin i s t r ac ió r i , 
Emilio Botín y López. 
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M U D A N . Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la A^en 
cía de Transportes Expreso Hispano-Ameri. 
cano, lo mismo en el interior de la poMa-
ción que fuera de ella, haciendo los iransla-
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de los 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo 
métrico? Esta Agencia los proporciona, 
JUSTO QUIJANO 
Méndez Núñez, 10 —Teléfonos 571 y 777. I 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cóim'cu-
d r a m á t i c a Concha Ca t a l á -An ton io Toja 
ñor. 
Funciones para hoy:-
A las seis .—«El collar de est re l las». 
A las diez.—«El flechazo» y «La cizaña». 
C I N E P R A D E R A (instalado en Puerto-
chico). 
Hoy jueves, 27, gran m a t i n é e infan t i l , 
con r i fa de preciosos juguetes. 
«l^i visión an t ropo log i s tn» (estreno, dos 
partes), «La ley del foragido» (•estrend 
dos partes), y otros estrenos.. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección desde 
las seis de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la notable pe l ícu la , de 2.00!» 
metros, en tres partes, «Este contra Oes-, 
te». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10, 
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Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO 
E l i s p a i n o - S T J L i ^ a L - Se vende 
un perro m a s t í n , de once meses, propio 
para una finca. 
I n f o r m a r á n , M E N D E Z NUNEZ, 6. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A V I L L A D E M A D R I D 
ÍPnei-tn la ^ier-ra, 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
ia" RECELENTES Rosquillas de Reíoosa VINDR 
Esta Casa es una de las más surtidas en platos y cajas para bodas y regalos. 
. uelle. número 16.~Teléfono 590.-BANTANDER 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE REQATAS.-SANTANDER 
í^RIMKHiK CA-gíA en axrirlioriones y positAU^ 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los talleres de 
C a r d a (óptico). 
Crnn curtido en trabajos de Eibar , apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y ci tarinas. 
S A N F R A N C I S e O , 17 
TalMonM: 121 tltnda v «M domUIUc. 
Papeles pintados. 
r . ran colección de papeles para decorar 
tfmJá cinse de habitaciones. 
. U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lieos, etc. 
Se envían mueetrarlos a domlcIMo. 
SUCURSAT BE PEREZ D E L MOLINO 
V rOMPASJTA. WaíLfKU mimbro 3 
.AJejaiicIr-o ]>J[ate, 
V E T E R I N A R I O 
Calle de Burgos, 19.—Teléfono 712. 
Pago la lana de colchones, en buen uso, 
a 2,50 pesetas k i lo . 
'oo A ¿"IO'^T" 
Vendo un magní f i co y lujoso perro, le-
g í t i m o de San Bernardo; edad, 18 meses 
(propio para finca). 
I n f o r m a r á G. Rodrigo, Blanca, 2, ar-
tículos de viaje. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertoe. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d ía : Perdiz estofada 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
"ROMA" 
Engealo Gutiórm, núni 14 
SANTANDER 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 185? 
Caja de Ahorros, tres por ciento Interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medii 
por cíenlo anual. 
Depósito en efectivo, valores y albajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele 
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, présta 
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de 
iqft?! oporaclonaa do Banca. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Ciara, 11.—Teléfono 760. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra E l H ó r r i o . 
V I N O S P A T E R N I N A 
Vmtas • • r mavor v manor 
Cn vpiiHp t"oda clase de árboles 
Ou i CUUC frutales aprecios muy 
educidos. Pídase nota de precio». 
- .i. c o ̂  T / V r> i A 
• WCUSTG. tharr«eoianfi<i. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola da Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, .1.25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L ORlh'K, Mus Me, m 
••:flro 1. --Talófonn núm«r < C£9. 
Relojería :-: JoyeríaOptica* 
: : C A M B I O D E M O N E D A ! J 
Pablo Graláisí. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 Y 8 
SE V E N D E papel viejo. 
M A R C A 
s e 
D 
s I clase É taln. 
I D e venta, en tocios los estañóos. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de C u b a y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES ÉL 19 A LA^ TRES ^ E LA TARDE 
El 19 de febrero s a l d r á de Santander el vanor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don 
admitiendo pasaje y carga para la riabana. 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TH 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, da ga 
Para Santiago de- Cuba, en combináGíóri 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINC1 
Para Veracruz: DOSCIENTAS GÍNOJEN 
También admite pase Je de todas clases 
a otro vapor de la misma Compafiía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para P u e r l u - L i m ó n : pesetas DOSCIF.N l 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINC 
Cristóbal Morales, 
Veracruz y Puerto Méjico, con "transbordo 
por la vía do Tehuant^pec. 
KINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
Stos de desembarque. 
r o n el íerrocarr i l : DOSCIENTAS SESENTA, 
F.NTA céntimos de gastos de desembarque. 
TA, y CINCO de impuestos, 
para Colón, con transbordo en la Habano 
\S CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
LIENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la 'misma Compañía) , con destino a Montevideo y Hueros Aires. 
Precio, desde Santander 1 asta MonlevMeo y Buenos Aires, DOSCIENTAS THK1N 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos: 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
toa \\m m m \ desde el Rorte U h m a! Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER IODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
IEP. d e Saitr-dsteeriai ̂  
I V o l i l i l í c o n s t i p a c i ó n n a s a l e s 
ü e m e d i o i n f a l i b l e . s-s : - : I ^ i ' e c i o d e l á e a j i t a : 0 , 7 ^ p e s e t a s . 
lL>e venta en iVn mtioiafc» y arogxiex ía- .—Depósitos IPéi-ez tlel Molino y Compañía . 
I B m . p l a i s t o s -
perforados americanos de fieltro rojo del 
IDr- "Winter-
losemplaslesdelliltrorojedeiDrJIflter 
CURAN los cal a uros de pecho y bronquit is . 
IssemplaitesdelieltrorojodelirJInler 
CURAN las dolores de los pulmonieis. 
los emplastos deHeltrorojodelDrJíflter 
CURAN reumatLsnios y dolores de co'Sitado. 
loseilaisdelieltruoiodelDr. 
CURAN los dolmes de espalda, r íñones y caderas 
IsseniÉsIos ie l itro rojo delirJisler 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
losempIsstoideieltrorojodelDr.Mr 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. W I N T E R ! 
Pedidla y eximidla en todas las Farmacias y Droguerías. 
XlV4nclio enidaclo eoxá las imitaciónesl 
Su capitán, don ¡Hnrique Aparicio ' 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Monte', ideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas cla es, siendo el precio de la de tercera do 
DOSCIENTAS TREIIN 1A y CINCO• pesetas, incluidos los impuesios. 
Para más informes dirigirse a sus consi-natarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. leléfono número 63, 
l S / L \ j L y pooos d-ías 
Precios especiales pava señoras y señor i tas 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem » 12 9 
Idem ídem » 10 
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 
Idem ídem » 22 » 16 
Idem ídem » 20 » 14 
Idem ídem » 14 » 11 
Zapatos tafilete de 18 pesetas a 14 
Idem ídem » 15 » 12 
7'50 
9 1  Ü Idem ídem » 9 7 
0 Ide  íde     12 |i Idem ídem » 7'50 » 5,50 
1 (n ID SOLIMl BliDCi, D ó n l - M o i 
T O S - - C f t T d R R O S - - f l S M d 
ronquera y demás enfermedades de las vías respiratorias son curadas rápidamen-
te cOn UNA SOLA CAJA de 
- - - P T J T ^ l V I O C ^ E r H O J ^ - - -
del doctor CUERDA. Radioactivo, sedante,antibacilar y reconstituyente, que evita 
siempre la TUBERCULOSIS. Premiado en Barcelona con diploma de Honor. 
CAJA CON 24 COMPRIMIDOS, UNA PESETA 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO - Kn Bilbao: BARANDIARAN y COMPAÑIA 
y principales farmacias. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
Talleres de fundición y maquinarla 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
^ «trucció y reparación de todas clases. -Reparación de automóviles. 
F l a c a s ele cemento .y amianto para eitbier-
tas, embonos, cielo-rasos, zóca lo s , revest í 
mientos interiores ele paredes húmedas , etc., 
e tcétera . 
A lpha y cartones-enero para extbiertas eco-
nómicas . 
Unicos depositax*ios y vendedores: 
R. Míquelarena e hijo 
D E C A D I ^ . - T E T ^ E E O I V O pf¿^ 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus laa lerk leá . ) 
FERNANDEZ Y 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN t871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L C A 
Sa.nta.nd.er 
_..yv'-v...,lv 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 823.—FABR:C..: CSRVANT S, 12 
• flnisosa-|- - S o l u c i ó n 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos -
Caja: 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas, 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compa^f-. 
fetn 
Sociedad Hullera Española 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carhones de vapor.—Menudos para fraguas.-Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. 5 bis, Barcelona, o a sus agenteá: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I l , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A V I -
LES, agemes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
£ k > c i e d o d i í t . í l U - v i B f í V ^ n f í í . o l a . . - » . A . J< O E ILJ O IV A. 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinlllos, Izquierdo y Compañía 
El día (i de febrero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magnífico vapo 
español 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A . 
Precios «leí pasaje desde Santander a Habana 
Primera clase pesetas. 636,00 | En estos precios están incluidos to-
begunda ,, ,, 476,00 . • 
Tercera ,, ,, 213,50 | dos los impuestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár -
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 335.-SANTANDER 
VrMnn en conjunto o por separado, lo? . u - x . , 
' n " enreb,es y de ás~delHo- SE ARRIENDA S E W A ^ K : 
tel Suizo, en L i é r g a n e s . I n f o r m a Alfonso " ' f " ' ™ ^ " -
La funeraria de HOf^Gfl 
Representaete: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
MANUEL BLAIVCO 
- VELASCO, NUMERO 6. — TELEFONOS, 227 y 660 - - -
: SERVICIO PERMANENTE 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo 
Catól ico.) . . • 
•ii iajiji i i i i i iro^" i \\mum mmmmmimmmmmgi^ 
